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En el presente trabajo se realizó el diseño y aplicación de seis (6) guías en lengua nativa Embera 
para grado segundo, destinada a la enseñanza de ciencias naturales en el enfoque de Escuela nueva 
para la comunidad Emberá Chamí; ubicada en el Departamento de Risaralda. La interrogante que 
se plantea en este trabajo es: ¿Diseñar y aplicar materiales para el interaprendizaje bilingüe en 
ciencias naturales en grado segundo bajo la modalidad Escuela Nueva, mejoraría la enseñanza-
aprendizaje y contribuiría al fortalecimiento de la identidad cultural? 
Ante la paulatina pérdida de la lengua indígena ancestral de esta comunidad; reservarla, escribirla, 
interpretarla y comunicarla es una acción necesaria e importante de realizarse. El aporte del trabajo 
realizado con niños de la comunidad fue un ejercicio que, en términos de ayuda didáctica (guía), 
hicieron posible una mejor comprensión para los niños de los contenidos de ciencias naturales de 
segundo grado; y una mejor facilitación del proceso enseñanza-aprendizaje para los maestros 
indígenas; por lo cual, dada su enorme utilidad se espera la apropicacion por parte de los docentes 
de ciencias naturales.  
Desde lo metodológico, se realizó el trabajo en las etapas siguientes: revisión documental, 
consultas a autoridades mayores, diseño de las guías de inter-aprendizaje, implementación de las 
guías y su evaluaciuón. 
La implementación de las guías didácticas permitió a los estudiantes Emberas, aprender mejor las 
ciencias naturales, por el hecho de utilizarlas en su lengua nativa.  
 
  






In the present work the design and application of six (6) guides in native language Embera for 
second grade, destined to the teaching of natural sciences in the approach of New school for the 
community Emberá Chamí; located in the Department of Risaralda. The question that arises in this 
work is: design and apply materials for bilingual inter-learning in natural sciences in the second 
grade under the New School modality, would improve teaching and learning and contribute to the 
strengthening of cultural identity? 
In the face of the gradual loss of the indigenous language of this community; book it, write it, 
interpret it and communicate it is a necessary and important action to be taken. The contribution 
of the work done with children of the community was an exercise that, in terms of didactic help 
(guide), made possible a better understanding for the children of the second degree natural science 
contents; and better facilitation of the teaching-learning process for indigenous teachers; 
Therefore, due to its enormous utility, the continuous use of bilingual guides in their classes is 
expected. 
From the methodological point of view, the work was carried out in the following stages: document 
review, consultation with senior authorities, design of inter-learning guides, implementation of 
guides and evaluation of ex-ante and ex-post results. 
The implementation of the didactic guides allowed to the Emberas students, to learn better the 
natural sciences, by the use of them in their native language. 
 





    
 El presente trabajo se realizó en consideración a proveer un módulo contentivo de seis (6) guías 
didácticas bilingües español-embera para ser utilizadas por los docentes y estudiantes indígenas; 
del grado segundo y en la asignatura de ciencias naturales; y el enfoque enfoque pedagógico se 
enmarca en la modalidad Escuela Nueva; preservando y fortaleciendo la identidad cultural propia 
de la comunidad Embera.  
En la primera parte, se establecen las generalidades propias de un trabajo investigativo 
convencional: el problema, los objetivos, la metodología y su justificación. Posteriormente el 
marco teórico hace unas consideraciones conceptuales relacionadas con la etnoeducación, los 
rasgos educativos de los Embera, las características pedagógicas de la modalidad Escuela Nueva, 
acompañados de una contextualización social de la comunidad en cuestión.  
Finalizando con la presentación de los resultados con los contenidos de las seis (6) guías tanto 
en español como en su traducción a la lengua nativa; se presentan las conclusiones, sugerencias y 
la bibliografía utilizada.  
Cabe recordar aquí que la formulación de políticas educativas dirigidas a pueblos indígenas se 
inició a finales de la década del 70 con la promulgación de los decretos 088 de 1976 y 1142 de 
1978, con los cuales se reestructuró el Sistema Educativo y el Ministerio de Educación Nacional. 
Dentro de los cambios realizados, se reconoció el derecho de estas comunidades a tener una 
educación propia con participación en la construcción curricular. 
     Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la educación se reconoce como un 
derecho de las personas “y un servicio público que tiene una función social… que busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” y que forma 
“en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
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recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente” (Art. 67). En cuanto a los grupos étnicos, dice que “tendrán derecho a una formación 
que respete y desarrolle su identidad cultural” (Art. 68). 
     El concepto de educación propia es una construcción colectiva y diferenciada para cada pueblo 
indígena, según sus necesidades y aspiraciones. La educación propia es pensamiento colectivo 
para la vida por lo que apunta a una formación que responda a las aspiraciones, necesidades y 
características culturales, sociales y territoriales planteadas en el plan de vida, orientado desde el 
proceso organizativo y comunitario. Proporciona elementos para la formación Embera, desde la 
espiritualidad, la relación humano-naturaleza, el cuidado y respeto por la madre tierra, el sentido 
comunitario, la oralidad; posibilita la pervivencia del Embera en su territorio y le da herramientas 
para relacionarse con otras culturas. 
     La Institución Educativa Instituto Estrada sede Sinaí está ubicada en la vereda Sinaí es una zona 
donde el 63 por ciento de los estudiantes pertenece a la comunidad Embera por lo tanto se hace 
beneficioso e interesante que los estudiantes adquieran los saberes de las ciencias en su propia 
lengua para facilitar su aprendizaje, y de esta manera pueda ser trasmitido de generación en 
generación y así este tenga gran relevancia e importancia en la transformación de su propio 
conocimiento científico, este trabajo se convierte así en una alternativa para implementar 
estrategias de aprendizaje que permitan a los niños y niñas de las comunidades Emberas tener una 
mayor comprensión del mundo científico desde su lengua nativa. 
     La adecuación del módulo y sus guías didácticas permitió recopilar una serie de historias por 
medio de entrevistas y encuestas que se hicieron a los mayores, Jaibanás y conocedores de las 
costumbres, mitos y leyendas de las comunidades indígenas y que se cuentan de generación en 
generación para que no se pierda el conocimiento ancestral, en estas historias se narra cómo cuidar 
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el entorno natural que les rodea, la convivencia con otras especies tanto de plantas como de 
animales, como surgen los diferentes grupos de indígenas, y otros; esto permite que los estudiantes 
integren estos saberes con los impartidos en la escuela los cuales les permite la fácil comprensión 


















1. Planteamiento de la Propuesta 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
En la actualidad los pobladores del Resguardo Indígena Alto Mira están perdiendo su lengua 
indígena ancestral, el Embera. Sólo se encuentran palabras sueltas del Embera incorporadas en el 
castellano, las nuevas generaciones tienen vergüenza de hablar en Embera Chamí y la influencia 
de los medios de comunicación sobre todo a través de la televisión, genera una aculturación  fuerte 
en la comunidad.  Cada palabra de una lengua se relaciona con formas de nombrar, conocer y 
organizar el mundo, el idioma del pueblo Embera se podría perder debido a que los Emberas Chamí 
del resguardo Altomira están perdiendo su lengua ancestral, y con ella, quizás también cosas reales 
e imaginarias de su Cosmovisión, por la alta aculturación  de la zona. 
En el proceso de reafirmación étnica y lingüística del Resguardo Alto Mira mediado por el 
Idioma Embera es fundamental analizar más profundamente los currículos, con el fin de contribuir 
al desarrollo de un plan que contribuya a fortalecer la identidad de este pueblo, considerando sus 
necesidades y respondiendo a los intereses y expectativas iniciando con la traducción de guías que 
permitan la adquisición de los conocimientos de los niños del centro educativo el Sinaí. 
El lenguaje es el instrumento que el ser humano usa para aprender a comunicarse y ser partícipe 
del mundo social al cual pertenece. Escuchar por primera vez la voz de una persona o personas 
que se encuentran al rededor, desarrolla vivencias cargadas de experiencia que estarán presentes 
el resto de la vida. De igual manera, es a través del idioma que se aprende a valorar, a decidir qué 
es bonito, feo, deseable, prohibido, rechazable, amable; a quién se le llama mamá, papá, hermano, 
qué significa la palabra casa, hogar, tierra, cielo; y es también través del lenguaje que se conoce el 
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mundo; en resumen, el lenguaje es la herramienta que permite la relación con el entorno, por eso 
es preciso relacionar la lengua con la identidad.  
    En el centro educativo el  Sinaí, el cual está ubicado en la vereda Sinaí se observan algunas 
dificultades de aprendizajes entre los estudiantes del resguardo indígena Alto Mira, ya que cuando 
estos desarrollan la capacidad de comunicarse lo hacen en su lengua materna Embera Chamí; así 
se trasmiten los conocimiento de generación en generación, pero existe muy poco material escrito 
en esta lengua que pueda servir de base para realizar buenos procesos de enseñanza aprendizaje en 
el propio idioma de estos alumnos.  
     De igual manera se observa por un lado poco conocimiento de los docentes de esta lengua lo 
que impide implementar acciones metodológica que potencien el aprendizaje de la lengua en las 
distintas asignaturas establecidas en el currículo, y por otro lado, el proceso de aculturación que 
los obliga a recibir su educación en el idioma español e inglés, que de alguna manera, hace que le 
reste interés e importancia a los adultos para conservar su lengua y trasmitirla a los niños, sus hijos, 
y mucho menos los motiva a que aprendan la lectura y la escritura del Embera Chamí. 
     Es así, como a través de la Implementacion de las guías de inter-aprendizaje, a partir de la 
Escuela Nueva, en grado 2º para la enseñanza de ciencias naturales en comunidades Embera, se 
puede contribuir con el fortalecimiento de la identidad y se generan y propician espacios de 
interactividad entre los docentes y estudiantes en su lengua ancestral indígena el Embera Chamí, 
acordes con las necesidades e intereses de la población. De acuerdo a lo anterior surgue la siguiente 
pregunta de investigación: 
     ¿El diseñar y aplicar el módulo de interaprendizaje para grado segundo en ciencias naturales, 




1.2 Justificación e importancia 
 
     Este trabajo es importante porque refuerza la identidad cultural Embera y permite seguir 
indagando de nuestros ancestros e ir trabajando dentro de la población escolar Embera Chamí de 
Risaralda. 
     Preservar la lengua Embera Chamí, escribirla, interpretarla y comunicarla a través de una 
cultura propia de pensar y actuar es necesario para conservar la identidad de los pueblos indígenas. 
La comunidad Indígena del resguardo Alto Mira del municipio de Marsella en Risaralda pertenece 
a la etnia de los Emberá Chamí, su nombre se deriva de la lengua Emberá que significa “Gente de 
la Cordillera”  son un pueblo que está disperso territorialmente, habitan desde el Istmo de Panamá 
hasta el Ecuador, distinguiéndose en Colombia los Embera de montaña (Embera Chamí y Embera 
Catío) en la cordillera occidental de los departamentos de Chocó (Alto Andagueda) Antioquía, 
Valle del Cauca (Garrapatas), Caldas y Risaralda. 
     En general, tanto el MEN como las comunidades indígenas organizadas, desde hace décadas 
exponen un marcado interés porque se enseñe a los estudiantes en su lengua nativa, sin descuidar 
por supuesto el español y quizás otro idioma. Así mismo, mejorar el conocimiento del entorno a 












     Diseñar y aplicar un módulo de inter-aprendizaje en ciencias naturales de grado segundo en 
lengua Embera, bajo la modalidad de Escuela Nueva. 
1.3.2 Específicos 
 
      Realizar un diseño y aplicación de seis (6) guías de inter-aprendizaje, a partir de la Escuela 
Nueva, en grado 2º para la enseñanza de ciencias naturales en comunidades Embera. 
      Incorporar nociones y costumbres ancestrales en los contenidos de las guías para fomentar y 
fortalecer los conocimientos en los niños y niñas desde su lengua nativa. 
      Presentar elementos contextuales de carácter histórico y epistemológico, relacionados con las 












2. Marco Teórico 
 
2.1 Aspectos contextuales 
  
2.1.1 Ubicación geográfica 
 
     En los departamentos Caldas, Risaralda y Quindío se ubican geográficamente los diferentes 
asentamientos de la comunidad Embera Chamí denominados resguardos indígenas; distribuidos 
territorialmente de la siguiente manera:  
     En el departamento Caldas, los resguardos están ubicados en los municipios de Belalcázar, 
Riosucio y Supía; llamándose La Montaña, Cañamomo, Lomaprieta, San Lorenzo y Escopeta 
Pirza.  
     En el departamento Risaralda, los resguardos se localizan en los municipios de Marsella, 
Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía. Los territorios habitados son pequeños bosques naturales con 
baja capacidad de producción, repercutiendo en la insatisfacción de sus necesidades alimentarias.  
    En Quindío, los resguardos están localizados en los municipios Circasia, Tabaida, Montenegro 
y Quimbaya.  
2.1.2 Organización Social  
 
     La base de su organización política son los Cabildos; existiendo cabildos mayores y menores, 
reuniéndose en asambleas. También, hay un gran reconocimiento a las autoridades tradicionales 
como líderes que establecen formas de control social.  
     El pueblo Embera Chamí se hace representar ante el Estado y la sociedad colombiana bajo 
diversas figuras asociativas sin ánimo de lucro; reconocidas con personería jurídica como 
organizaciones indígenas regionales, así:  
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OIA - Organización Indígena de Antioquia.  
ORIQUIN - Organización Regional Indígena de Quindío.  
OREWA - Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó.  
CRIR - Consejo Regional Indígena de Risaralda.  
CRIDEC - Consejo Regional Indígena de Caldas. 
     Estas zonas han sufrido el flagelo de las diversas violencias cruzadas que azotan el país; hubo 
contactos armados, siendo el año 2003 donde se registró el punto más alto de la confrontación; las 
FARC en dos ocasiones se tomó la cabecera del Resguardo de San Lorenzo (Riosucio); a partir 
del 2004 las acciones empiezan a descender de manera palatina; fueron registrados 25 actos de 
terrorismo. Cabe destacar que el municipio de Riosucio es un importante corredor que comunica 
el centro del país con la Cuenca del Pacífico y el suroccidente de país Con Antioquia por la vía 
Panamericana y que ha hecho esta zona un punto estratégico para la movilización de hombres 
armados, materiales de guerra, insumos para la producción de drogas y tráfico de estupefacientes. 
También ha habido masacres, secuestros, plagios, aunque decreciente para los años recientes.  
   También el desplazamiento forzado ha sido crítico, particularmente entre los años 2003 y 2004; 
siendo el municipio de Quinchía el más afectado; también las minas antipersonas causaron estragos 
a algunos individuos. Por lo anterior, desde el año 2002 la CIDH ha venido solicitando medidas 








     El censo DANE-2005 contabilizó oficialmente un total de 29.094 ciudadanos colombianos de 
la étnia Embera Chamí; concentrados en Risaralda (55.1%), Caldas (25%) y 7.3% en Antioquia.  
Los Embera Chamí representan el 2.1% de la población indígena del país.  
2.1.4 Embera Chamí en Pereira 
 
     Por motivos de violencia exógena a las comunidades, amplios grupos poblacionales han sido 
desplazados y obligados a ceder sus territorios y huir para salvar sus vidas; causando otros 
problemas sociales graves, pues han llegado a Pereira a engrosar las cadenas de miseria y 
mendicidad.  
   Exógena a las comunidades, amplios grupos poblacionales han siso desplazados y obligado a 
ceder sus territorios y huir para salvar sus vidas; causando otros problemas sociales graves, pues 
han llegado a Pereira a engrosar las cadenas de miseria y mendicidad.  
Lejos de sus resguardos, sus estilos de vida y necesidades cambian por el solo 
hecho de residir en la gran Urbe, la que les exige mayores conocimientos, más 
recursos económicos y lo que es peor aún, la adaptación al estilo de vida citadino, 
lo que obliga a olvidar casi totalmente sus costumbres, creencias, vivencias y en 
general su cultura. Situación que se agrava cada vez más (…). De ahí, que se 
hace necesario determinar en que posición se encuentran hoy estos grupos, con 
el fin de minimizar la problemática, a través de programas y/o proyectos que los 
beneficios y que sean acordes a sus necesidades de educación, salud, vivienda, 
agua potable, empleo, entre otros. (Restrepo y otros, 2007, p.2) 
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     Lo anterior llama a que esta problemática se realice de manera multidisciplinaria, de 
manera particular su cultura en su relación con las culturas urbanas con las cuales se 
integra y que influyen de manera decisiva por ejemplo en lo que tiene que ver con la 
identidad indígena, cohesión social, patrones de vida y similitudes con las poblaciones 
campesinas; causados por el hecho de estar lejos de sus resguardos.  
      Una investigación realizada por la Universidad Cooperativa encontró como características 
generales las siguientes, (Restrepo, 2007, p.9):  
- La comunidad ha evidenciado cambios en su modo de vivir; modificando sus patrones de 
vida y asimilándolos a las comunidades campesinas; otros, adoptando modelos de vida 
urbana.  
- Los grupos familiares están constituidos por jefes, cónyuges, hijos, padres, hermanos y 
otros parientes; respetándose la línea de consanguinidad.  
- Las parejas en su mayoría no acogen sistemas de planificación familiar con unas 
consecuencias ya previstas de orden socioeconómico.  
- Es predominante el género femenino en relación al masculino.  
- Son pocos los hombres en etapa productiva y en su mayoría son ellos los responsables de 
llevar las obligaciones hogareñas.  
- Tienen viviendas en bahareque, esterilla y ubicadas cerca de ladera de los ríos; mientras 
que los están ubicados en la zona urbana lo hacen en sitios de invasión y de posibles 
inundaciones.  
- Debe mejorarse el registro de esta población diseñando, además, indicadores 
socioeconómicos específicos para sus particularidades.  
- La investigación en mención recomendó:  
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 Acciones de sensibilización en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas.  
 Afiliación a los servicios de salud.  
 Promoción de programas nutricionales.  
 Creación de centros educativos cercanos a los lugares de vivienda.  
 Formulación y puesta en marcha de programas para resolver sus necesidades con 
claros procedimientos de seguimiento y evaluación.  
2.1.5 Cosmovisión 
 
     Conservar en la actualidad algunos rasgos culturales prehispánicos, lo cual hace que mantengan 
su unidad étnica. Para los Embera hay tres mundos: el de arriba (bajía), donde están Karagabí (la 
luna) y Ba (el trueno); el de los humanos o tierra (Egoró) donde viven los Embera. 
     Luego el mundo de abajo (aremuko) al cual se llega por agua donde viven los antepasados y se 
originan los jaibanás o sea los sabios tradicionales.  
     Este mundo a su vez tiene tres partes o tres órdenes: el monte, la tierra, y el agua. La vida 
cotidiana Chamí está regida por los equilibrios o desniveles de estos órdenes. Los que pertenecen 
arriba deben bajar y los de abajo deben subir. El agua es el elemento mediador entre los dos 
mundos; de ahí la gran importancia de los ríos y vivir cerca de ellos. El jaibaná es quien permite 
mantener el equilibrio, su accionar se denomina Kabai.  
    Un ritual propio es la ceremonia de curar la tierra realizando para alejar las plagas y los seres 
que impiden las buenas cosechas. Karagabí es un dios que transmite y deposita gran parte de su 




2.1.6 Actividades Embera en el año 2016 
 
     En alianza con el gobierno departamental de Risaralda, cerca de 140 Emberas, trabajarán en el 
programa de cultivo y comercialización de productos agrícolas y artesanías; en el marco de 
Programa Comunidades indígenas siembran paz; llamado en lenguaje embera IUJA y que traduce: 
Territorio de oportunidades.  
    Serán invertidos trescientos millones de pesos, para el cultivo de cacao y caña, proceso de panela 
y artesanías, con el propósito de fortalecer su economía y desarrollo social; esto se realizará en el 
resguardo unificado Río San Juan y Gito DoKabú en el municipio de Pueblo Rico. El convenio ya 
firmado lo integran: Organización Internacional para las Migraciones OIM; Gobernación de 
Risaralda; Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN; además de Funderis.  
     Este programa beneficiará de manera directa a 140 personas e indirectamente a 1.500.  
    “A través de capacitaciones sobre gobernanza y producción agrícola, los integrantes de Funderis 
han socializado con las comunidades la forma en que se van a ejecutar los proyectos agrícolas y 
las artesanías” (El Diario, 18.7.17). Lo anterior con enfoque de género y encajado con el programa 
de reinsertados.  
     Otros proyectos tienen que ver con las actividades que viene realizando Artesanías de Risaralda, 







2.1.7 Trabajos y oficios de los Emberas  
 
     La cultura material e inmaterial de los Embera conserva su lengua nativa, la cual pertenece a la 
familia lingüística Chocó, que tiene relación con las familias arawak, karib y chibcha, y está 
emparentada con la Waunan, sin embargo, no pertenece a ninguna de éstas (Ulloa, 1992).  
     Los Embera Chamí “fueron en sus orígenes un grupo nómada dedicado a la caza, la pesca y la 
recolección” (Vasco, 1973). Antes de la colonización de sus territorios, este pueblo presentaba 
dentro de sus dinámicas sociales una fuerte relación con la tierra. La tierra era la base de la 
existencia de la comunidad, no existía la concepción de propiedad o de valor económico sobre ella 
y los diferentes grupos reivindicaban el usufructo de los recursos naturales para la supervivencia 
de las comunidades. Una vez asentados en sus nuevos territorios, surge la propiedad familiar sobre 
los terrenos destinados para la producción agrícola y se mantiene la propiedad colectiva sobre los 
sectores de caza, pesca y recolección de los frutos de los bosques. La acción del jaibaná es 
denominada Kabai, por los chamí, término con el que se refieren a conocer y trabajar 
especialmente en la tierra.  
     Un ritual propio para este escenario es la ceremonia de curar la tierra que se realiza con el 
propósito de alejar las plagas y los seres que pueden impedir las buenas cosechas. 
 
2.2 Etnoeducación  
 
    La etnoeducación ha sido consagrada en la Constitución Política de 1991, en la Ley 70 de 1993, 
Ley 115 de 1994 y en los decretos reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998. Así, el Estado 
colombiano reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país. Igualmente, en la 
Constitución Política Nacional el concepto de etnoeducación es considerado dentro de los 
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principios y derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad y hay varios artículos que 
se refieren a la diversidad étnica y cultural: 
 El reconocimiento y proyección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana 
(Art.7). 
 Oficialización de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos territorios 
y obligatoriedad de una enseñanza bilingüe (Art.10). 
 La consideración de la cultura en sus distintas manifestaciones como fundamento de la 
nacionalidad y la necesidad de su investigación, desarrollo y divulgación (Art. 70). 
 El artículo 68 establece que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su identidad. 
    Según el Ministerio de Educación Nacional se entiende por etnoeducación, la política pública 
para mejorar el acceso, permanencia, calidad y pertinencia educativa de los grupos étnicos, 
teniendo en cuenta su cultura, territorio, lengua y cosmovisión, los saberes sagrados son las bases 
o fundamentos de la educación en las escuelas indígenas, los conocimientos sagrados tienen sus 
espacios desde las comunidades. 
     Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la etnoeducación para los Emberas debería 
ser contextualizada educando a los individuos en su propia lengua o dialecto también se debe 
entender la etnoeducación como una educación basada en valores de la etnicidad nacional, 
asumiendo que nuestra identidad cultural es la condensación, mezcla o mestizaje de tres grandes 
raíces: africana, indígena e hispana sobre la cual se ha construido nuestro país y que puede ser 
concebida desde diferentes espacios: político, cultural, territorial, intercultural y de identidad en 
torno a la pertenencia de un grupo étnico. Es una vía para llegar a la emancipación, la liberación, 
el reconocimiento, la valoración y la vinculación de un grupo humano y sus particularidades en el 
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sistema educativo, el cual responde a su vez a una estructura mayor, ideológica, epistemológica, 
económica y políticamente direccionada por otros grupos humanos hegemónicos. 
 
 
2.3 La educación en las comunidades Emberas  
 
     Una de las prioridades de las comunidades indígenas es lograr la articulación de los contenidos 
escolares con los conocimientos propios para poder llevar a tener una educación efectiva. 
    Hacia 1970 se creó la primera escuela comunitaria en Wakayá (Paraná) esta desencadenó la 
ejecución de diferentes trabajos para la realización de los procesos actuales de educación en las 
comunidades que constituyen la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití -ACIMA-. 
     El Ministerio de Educación Nacional reestructuró el sistema educativo mediante los decretos 
088 de 1976 y 1142 de 1978 con los cuales realizo importantes cambios estructurales en materia 
de educación, en los años 70s donde se les reconoce a las poblaciones indígenas el derecho a tener 
una educación propia que respete y desarrollo su identidad cultural. (Constitución Política de 
Colombia). 
     La etnoeducación en Colombia según el artículo 68 de la Constitución, surge como una política 
de Estado para responder a las peticiones de las comunidades indígena de los años 70 y al principio 
Constitucional de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la Nación.  
     Manuel Quintín Lame, propone algunos acercamientos pedagógicos de la escuela indígena 
como la escuela bilingüe, escuela propia o escuela indígena la cual nace en Colombia y en América 
Latina hacia los años 70s. En la mitad de los años 80s se inician programas de educación bilingües 
manejados por organizaciones indígenas y otros por grupos religiosos interesados en resaltar las 
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costumbres, tradiciones, la enseñanza de la lengua y creencias, lo cual lleva a pensar en el 
requerimiento de una educación propia. 
     En 1984 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, establece el Programa de 
Etnoeducación, pensado como "un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que 
consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, 
de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita para 
participar plenamente en el control cultural del grupo étnico”. (MEN, 1987:51). Esta ideología 
apunta al avance social, económico y cultural de un pueblo el cual le permita un desarrollo 
adecuado en su medio y proyectarse con identidad e igualdad hacia otros grupos humanos.  
     En los años 90s las comunidades acudieron al fondo de garantías de Antioquia FGA, esta les 
brindó apoyo para funcionamiento de los centros educativos, los recursos se destinaron para la 
compra de materiales escolares.  
     En 1994 se suscribió un convenio especial entre ACIMA, El Ministerio de Educación Nacional, 
La FGA, la Coordinación de Educación Contratada y la Normal de Leticia que permitió el 
desarrollo del Curso de Profesionalización de Maestros Indígenas, para preparar adecuadamente 
los docentes indígenas, este acuerdo se hizo extensivo a los maestros de los ríos Apaporis y Bajo 
Caquetá, con el fin de fortalecer los procesos educativos comunitarios en los aspectos relacionados 
con la transmisión y articulación de conocimientos y actitudes del saber propio y occidental. 
     La secretaría departamental de Risaralda desde hace algunos años viene desarrollando 
proyectos y acompañamiento técnico y administrativo a los territorios indígenas del departamento 
frente al Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, se espera que mediante este convenio los 
procesos educativos de estas comunidades mejoren las condiciones de los estudiantes indígenas 
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respetando su cosmovisión, procesos históricos, costumbres de calidad con acceso equitativo y 
permanencia en el sistema  
    La educación en los grupos étnicos corresponde a procesos endógenos de formación y 
socialización, de acuerdo a las características culturales, sociopolíticas, económicas y lingüísticas 
propias, de tal manera que mediante este proceso permanente se garantice la interiorización del 
ascendiente cultural que ubica al individuo en el contexto de su propia identidad. En las 
comunidades Emberas los Jaibanás son los médicos tradicionales; éstos junto con 
los botánicos mantienen para la cultura el conocimiento, la historia y la tradición práctica de las 
plantas medicinales. En estas culturas siempre han existido esas dos personalidades, muy 
importantes. El conocimiento tan profundo que manejan el jaibaná y los botánicos, que conocen 
de una manera muy particular nuestra relación muy íntima entre hombre-naturaleza; siendo esa 
realidad la que conoce el Jaibaná, la espiritualidad de las plantas, pensar que ellas son seres que 
tienen ciertos atributos para la salud del pueblo Embera. 
     Los docentes son los llamados a impartir esas estrategias pedagógicas para fomentar el espíritu 
humanístico y científico en armonía con la naturaleza, los maestros Emberas poseen elementos 
formativos que pueden incorporar en la práctica de su hacer pedagógico, los conocimientos 
disciplinares que se han enriquecido es a través de investigaciones planteadas del  rescate de la 
memoria oral de tradición, de los Embera  y del legado pre colombino presente en las tradiciones, 
cambios y fusiones que se han permeado desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, pues se muestran 






2.4 Enseñanza y aprendizaje desde la diversidad y para la diversidad 
 
     Conocidas también como políticas educativas encaminadas a desarrollar y fortalecer la 
multiculturalidad; y están dirigidas entre otros sectores poblacionales, a los pueblos indígenas.  
     Sabido es que en Colombia la clasificación que se hace desde el ángulo étnico son considerados: 
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina; además del pueblo ROM o Gitano.  
     Aquí es donde entra en escena la etnoeducación, como política de Estado y poder atender de 
manera pertinente los diferentes grupos étnicos, reconociendo la diversidad cultural, étnica y 
antropológica que coexiste y se reproduce en Colombia.  
     Sin embargo, aún falta mayores desarrollos para alcanzar un mejoramiento de las condiciones 
de vida de estas comunidades; requiriéndose de un amplio esfuerzo de todas las instituciones y de 
toda la sociedad en su conjunto para que sean reales las valoraciones y fortalecimiento de la 
diversidad cultural. Haciéndose indispensable trabajar de manera participativa y concertada con 
todas aquellas organizaciones que representan las étnicas y poder, desde las bases comunitarias, 
pensar y diseñar los currículos contribuyendo con su aporte al enriquecimiento de la nacionalidad 
colombiana como un todo.  
     De ahí que por ejemplo el MEN impulsa unos procesos y acciones en las entidades territoriales, 
ejemplo de ellos son:  
a. Educación para grupos étnicos y transversalidad.  
b. Trabajos con las Secretarías de Educación Municipal que están certificadas.  
c. Reconocimiento de los diferentes grupos poblacionales y su labor institucional. 
d. Educación superior.  
e. Modernización, equipo humano y concurso docente.  
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f. Armonización de visiones y concepciones.  
 
     Hablamos de construcciones donde las actividades de enseñanza-aprendizaje, estén integradas 
a los saberes tradicionales y ancestrales propios de sus contextos de vida; es decir, desde la 
afirmación y supervivencia cultural, teniendo como eje transversal los procesos comunicacionales 
e informativos desde la perspectiva de las manifestaciones culturales y del libre pensamiento.  
 
2.5 Marco normativo 
 
Promulgados a finales de la década del 70, los siguientes: 
- Decretos 008 de 1976.  
- Decreto 1142 de 1978. 
- Constitución Política de 1991 (con énfasis en los artículos 67 y 68). 
- Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación (énfasis en los artículos 55 a 63). 
- Decreto 804 de 1995.  
- Ley 21 de 1991 (artículo 27).  
- Decreto 804 (artículo 15 y 15). 
- Ley 1098 de 2006.  
- Decreto 2249 de 1996. 
- Decreto 2406 de 2007.  
- Decreto 1122 de 1998.  
 
     Conjunto de criterios, lineamientos y leyes establecidas con el fin de cumplir las necesidades 
educativas y también regular las normas fundamentales para su correcto desarrollo. 
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El MEN dispone de un sitio web con toda la normativa referida a la etnoeducación.  
 
2.6 Escuela Nueva: un modelo educativo humanístico e incluyente 
 
     La Escuela Nueva está diseñada para formar personas con espíritu humanístico y científico en 
armonía con la naturaleza.  En los Emberas la Escuela Nueva inicialmente funcionó como escuela 
unitaria con los grados primero y segundo, luego adoptó el modelo pedagógico Escuela Nueva, 
para la básica primaria y a partir de 1994 se creó la básica secundaria empleando el modelo 
pedagógico de Post Primaria. 
     La Escuela Nueva se creó para cambiar la educación tradicional por una que pudiera darle un 
sentido libre, activo y participativo al estudiante, nace como un movimiento de renovación escolar 
y pedagógica, también fue llamada escuela progresista. La Escuela Nueva surgió en Colombia en 
los años 70 para solucionar los problemas de cobertura educativa para los niños de las zonas más 
apartadas del país. Los niños pertenecientes al área rural y que se matriculaban para estudiar eran 
poco por esta razón aparece la figura del maestro multigrado, es decir aquel tiene varios grados al 
tiempo a su cargo, este garantiza la cobertura pero no la calidad y la eficiencia de la educación 
para los niños.  
    En Escuela Nueva se trabaja con guías, las cuales fueron diseñadas para contrarrestar los altos 
índices de deserción escolar, debido a las diferentes actividades agropecuarias que realizan los 
niños en el campo como parte de su cultura regional y que los obliga a faltar periodos largos a las 
clases. 
       
     Las guías fueron diseñadas como respuesta a los altos índices de deserción que se presentaban 
en el campo, debido a las actividades como la pesca, la cosecha, entre otras, que los niños realizan 
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desde pequeños como parte de la cultura regional. Esto los obliga a ausentarse por largos períodos 
de tiempo de la escuela y constan de una serie de actividades, de tal modo que el niño que sepa 
leer pueda tener un ritmo de aprendizaje propio y autónomo, mientras que el maestro dispone de 
más tiempo para atender a los estudiantes que no saben leer ni escribir, los estudiantes de primero 
a quinto se reúnen en mesa redonda ubicados en grupos de 4 o 6 en el aula de clase y en este 
sentido el maestro se convierte en un facilitador del aprendizaje. 
     La implementación de módulos de inter-aprendizaje, permite la aplicación de la Escuela Nueva 
propuesta por el MEN en la que se practica la enseñanza libre y activa, el maestro toma en cuenta 
el punto de vista de los estudiantes, y estos a su vez son quienes manejan el tipo de su aprendizaje 
libremente, el espacio donde se imparten las clases no se limita solamente al aula y la evaluación 
es de tipo formativa por lo tanto permite corregir errores y ofrecer retroalimentación inmediata.  
     Las guías de aprendizaje están determinadas por unas actividades básicas las cuales buscan 
crear interés en el estudiante, la socialización de sus saberes previos y la construcción o 
transformación de su conocimiento. Unas actividades prácticas las cuales permiten consolidar y 
materializar el aprendizaje adquirido a través de la propia experiencia, desarrollo de destrezas y 
habilidades y la integración de la teoría y la práctica.  
     Y unas actividades de ampliación, las cuales posibilitan la aplicación del aprendizaje en 
situaciones concretas de su vida diaria. Los factores que contribuyen a que los estudiantes logren 
las metas de aprendizaje son:  
 Estimulación y participación activa.  
 Oportunidad de practicar los aprendizajes y aplicarlos a sus experiencias personales.  
 Observar y evaluar el desarrollo y desempeño de los estudiantes.  
 Proporcionar retroalimentación.  
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La enseñanza de Escuela Nueva también consta de algunos componentes estos son:  
 Las guías de aprendizaje: contienen actividades para ser desarrolladas por los estudiantes 
de forma individual y colectiva, y le permiten al docente adaptarlas para responder las 
necesidades del contexto y a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante fortaleciendo la 
enseñanza personalizada y permitiéndole al estudiante la adquisición de conocimientos con 
el enfoque aprender-haciendo. Los momentos de las guías son: actividades básicas de 
motivación, actividades prácticas para la socialización de saberes, actividades lúdicas para 
el desarrollo de destrezas y habilidades. 
 Los rincones escolares: están inmersos en cada salón dotados de materiales construidos 
por los mismos estudiantes lo que permite potenciar sus capacidades de observación, 
experimentación y manipulación de objetos.  
 La biblioteca escolar de aula: contiene libros interesantes como diccionarios, lecturas 
infantiles o de literatura sobre el campo para fortalecer el trabajo en equipo, la 
investigación, las consultas y permite los cambios periódicos de actividades.  
 El diario escolar o diario de campo: en este los estudiantes tienen la oportunidad de 
escribir sobre su aprendizaje y reflexionar sobre el mismo, en él se consignan los aspectos 
o preguntas más importantes de cada una de las áreas.  
 El mapa escolar: permite que los estudiantes conozcan el territorio, los calendarios 
agrícolas y los eventos socioculturales de su región. 
 Vida local en el aprendizaje: a través de historias locales el niño aprende de su entorno, 
mediante la participación activa en el aula de personajes locales importantes. 
2.7 Contexto histórico epistemológico sobre la educación en las comunidades 




Dentro de las comunidades indígenas, entre ellas la comunidad Embera Chamí asentada en los 
departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, se encuentra la tradición de impartir en la 
formación y educación de los menores, el conocimiento adquirido por los ancestros respecto al 
respeto por la madre tierra, la preservación del medio ambiente y saberes relacionados con la 
ecología, la medicina natural, la agricultura y que no menos importante la conexión entre la madre 
tierra y las personas, que representa un aspecto espiritual muy importante dentro de las creencias 
propias de la cultura indígena; saberes que se transmiten de generación en generación mediante la 
tradición oral. Es importante destacar que si bien hace parte de las tradiciones al interior de las 
comunidades indígenas el impartir sus saberes sobre la forma de percibir a la naturaleza; el Estado 
por su parte en su misión de erradicar la desigualdad social existente entre los grupos marginados 
y desprotegidos históricamente y los sectores urbanos más favorecidos de la sociedad,  está en la 
obligación de intervenir en la educación de las comunidades indígenas, sin imponerse sobre esta y 
atentar contra su identidad social, cultural e ideológica, práctica que ha sido muy común en los 
países de América, Chica Cañas y Marín Gallego (2016) afirman:  
 
El occidente relegó a un segundo plano los saberes ancestrales porque se 
impuso la lógica del dominador, dejando a un lado el conocimiento de los 
pueblos aborígenes relacionado con las cosmovisiones, la ecología, la 
medicina, la agricultura, el arte y la estética, la generación de conocimiento 
por un grupo de ancianos, la inteligencia oral y los saberes ancestrales. (p. 
289).  
     A esta práctica, según el autor, se le denomina pos colonialismo y consiste en la 
imposición no sólo de saberes sino del método educativo del sector hegemónico a los 
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demás, estableciendo la validez del conocimiento a través de estándares educativos 
externos en este caso a las comunidades indígenas, en este caso podremos decir que es 
“una institución que establece las fronteras entre el conocimiento útil y el inútil, entre 
la doxa y la episteme, entre el conocimiento legítimo (es decir, el que goza de “validez 
científica”) y el conocimiento ilegítimo” (Castro Gómez, 2012, p. 81). Este hecho 
supone un atentado contra la identidad cultural de los grupos indígenas que de acuerdo 
a la Constitución de Colombia son grupos de especial protección. 
     En principio, la no intervención del Estado en los métodos de educación podría 
considerarse como el más idóneo; no obstante, esto limitaría ostensiblemente la 
posibilidad de que algún miembro de una comunidad indígena pueda eventualmente 
acceder a un estudio de educación superior, que es contrario al ideal social que se han 
propuesto los Estados sociales de Derecho. 
     Lo anterior ha conllevado al planteamiento de problemas y soluciones respecto a la 
forma en que el Estado debe intervenir en la educación de las comunidades indígenas, 
estableciendo un punto medio donde se puedan garantizar los derechos del resguardo 
indígena y el acceso a la educación superior de los habitantes del mismo grupo, en la 
que no exista una ausencia notoria del Estado ni una intervención excesiva por parte 
del mismo. 
     Llegar a este criterio no ha sido fácil; de acuerdo con estudios realizados por la Universidad 
Tecnológica de Pereira (Barrera, 2013), que recopila información obtenida del Consejo Regional 
Indígena del Cauca y diferentes textos oficiales, hasta la década de 1960, la educación de los 
indígenas se encontraba bajo la tutela de la iglesia católica o de escuelas oficiales, sistemas 
educativos que desconocían totalmente la cultura, la identidad y las creencias propias de los grupos 
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étnicos, y que en la mayoría de los casos se restringía el habla en dialecto indígena, posteriormente 
con el concordato de 1987 firmado entre Colombia y la santa sede de la iglesia católica, se 
plantearon directrices encaminadas a garantizar el orden social y a la civilización de los salvajes 
selváticos e indios andinos; La iglesia sostenía la necesidad de civilizar a los grupos indígenas bajo 
el argumento de que se encontraban en un “estado inverosímil de degradación” entre otras, por 
desconocer el derecho de la propiedad, por no practicar el matrimonio monogámico y por ser 
politeístas. Y no fue sino hasta finales de la década de los setenta y mediados de los ochenta que 
comenzaron a implementarse programas de educación bilingües, producto de la lucha de las 
comunidades indígenas, que empezaron a reivindicarse en sus derechos y a conformarse en 
consejos, al respecto Martha Lucia Izquierdo Barrera indica que: 
     Hacia el año de 1971, seis cabildos de la comunidad Páez, una de las más grandes del país 
(aproximadamente 120.000 habitantes), conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC). Esta organización presenta un programa de lucha que incluye aspectos del ideario de 
Manuel Quintín Lame, como recuperación de las tierras en manos de los terratenientes, 
consolidación del cabildo indígena, afirmación de los valores culturales de los indígenas. Le siguen 
posteriormente el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), conformado por indígenas Pijaos 
y Coyaimas, y el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR). (pág. 101) 
     Posteriormente se conformó el Consejo Regional Indígena del Tolima y el Consejo Nacional 
Indígena de Risaralda en los años 1975; quienes realizaron su primer congreso en el año 1980.  
     Tras la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, Colombia se reconoce como un 
Estado pluriétnico, garantista de derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad de 
cultos y la protección de las condiciones socioculturales de los pueblos indígenas, por este motivo 
Colombia asume un nuevo reto, y es el de garantizar el acceso a la educación superior de la 
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población indígena bajo un criterio igualdad material. Por ello, el Ministerio de Educación expide 
la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995, que orienta al Estado a implementar programas 
educativos especializados para los grupos culturalmente diversos en el país. (Ministerio, 1996, p. 
75). 
     En el departamento de Risaralda, como respuesta a la necesidad de brindarle a las comunidades 
indigenas una educación intercultural, en la que no sólo se respeten y preserven los aspectos 
culturales del resguardo sino que adicionalemente se prepare a los estudiantes para el impacto 
social que supone acceder a la educación superior, se inició el programa de Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, que tiene como fin cerrar la brecha existente  entre la 
población urbana y los resguardos indigenas, “De este modo la Etnoeducación era un buen pretexto 
para plantear el reto de la transición étnica de la nación y de una sociedad más tolerante, generando 
otros espacios de diálogo y pedagogías hacia el reconocimiento intercultural” (Barrera, 2013, p 
103). 
      En el departamento de Risaralda, es importante resaltar el papel fundamental que ha tenido la 
academia en el acompañamiento de las comunidades Embera Chamí y Katío, en el cual tanto la 
Universidad Tecnológica de Pereira como la Corporación Autonoma Regional de Risaralda 
(CARDER) han contribuido con espacios de formación para la capacitación de los resguardos 
indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), respetandole a los 
resguardos el derecho de impartir la educación mediante educadores egresados de la Universidad 
Tecnológica, provenientes del resguardo indígena y además realizando aportes económicos, 
acompañamiento con asesorías, metodologías y técnicas en la elaboración de planes de vida a 




     Respecto al modelo educativo propuesto en la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario, se encuentra un modelo de enseñanza-aprendizaje bastante simple, que tiene como 
finalidad que los sujetos que interactúan en el programa se comporten de manera simultánea como 
educandos y educadores, “La relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje 
compartido entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo construyen el hecho educativo, 
cuyo principal objetivo es el desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo” 
(Barrera, 2013, p.104), para tal fin se proponen cuatro espectos fundamentales: 
• Desde el reconocimiento de la oralidad, de la historia propia, de los mitos que aún perviven 
entre mayores y jóvenes.  
• Desde planes de vida que fortalezcan la identidad propia mitiguen la migración campo-
ciudad (resguardo-ciudad), generen planes de vida centrados en temas de seguridad 
alimentaria, en procesos educativos y culturales que le permitan a los jóvenes en plena época 
de globalización poder reconocerse y reconocer otros modos de vida e identidad individual o 
grupal. 
• Desde estrategias Educomunicativas entre estudiante/docente/ estudiante.  
• Desde el comprender como vivir y entender la interculturalidad. 
     De esta manera se concluye que el método de aprendizaje propio de los grupos indígenas se 
caracteriza por ser de transmisión oral de generaciones en generaciones, donde los saberes 
ancestrales sobre la relación entre la madre tierra y los habitantes de los resguardos, es una de las 
características propias de su identidad cultural, método educativo que ha sido intervenido por 
agentes del Estado o por personas facultadas por éste, para que de alguna manera impongan los 
conocimientos y métodos de aprendizaje concebidos en centros urbanos y determinado por las 
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potencias europeas; situación que cesa cuando el pueblo indígena retoma del Estado y la iglesia, 
sus derechos de formación y educación en los habitantes de los resguardos indígenas; y 
actualmente se busca que sin que el Estado intervenga de manera negativa en el proceso de 
formación de los grupos étnicos minoritarios del país, se garantice en la medida de lo posible el 
acceso de la población indígena a las instituciones educativas superiores. 
2.8 Situación actual de las comunidades indígenas 
 
     Actualmente, como base de la organización política y social Emberá, han surgido las 
organizaciones indígenas regionales, la OIA en Antioquia, el CRIR en Risaralda, ORIECOP en la 
costa Pacífica, la OREWA para el Chocó, al igual que otras en los diferentes departamentos donde 
habitan los Emberá. Motivadas e influenciadas por el movimiento nacional indígena y por la 
ONIC. 
     Estas han surgido como organizaciones de y para los indígenas, las cuales vienen desarrollando 
una serie de actividades para dar solución a sus problemas: consolidación de resguardos; educación 
bicultural; producción comunitaria; difusión de la legislación indígena, entre otras. A su vez, estas 
organizaciones han impulsado la formación de cabildos gobernadores. 
    Los Emberá, a través de su proceso histórico, han transformado una serie de factores culturales 
sin perder por ello su identidad. Hoy en día se han congregado en sus organizaciones para exigir 
su derecho a conservar una cultura diferente a la de la sociedad mayor. 
     Los principales problemas que tienen los Emberá son: desconocimiento por parte de la sociedad 
nacional de los derechos indígenas, falta de tierras, un derecho a su propio desarrollo y 
organización, salud, educación y la participación en los proyectos que se efectúen en sus territorios, 






3.1  Enfoque del trabajo 
 
     El estudio tiene un enfoque de investigación cualitativa. Y lo es porque “…se enfoca en 
comprender los fenómenos, explorar dolor desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 
natural y en relación con su contexto” (Sampieri, 2014, p.358). Para Strauss y Corbin (2002) es 
una investigación donde se producen resultados y que para llegar a ellos no se ha llegado mediante 
procedimientos estadísticos o cualquier otra forma de cuantificación. Para Pérez (1994), este 
enfoque es así mismo sistemático y riguroso.  
3.2 Contextualización del trabajo 
 
     Las guías están destinadas a los alumnos de grado segundo, de la Institución educativa Instituto 
Estrada sedes Sinaí y la Bordadita, pertenecientes al Resguardo Altomira del Municipio de 
Marsella, Departamento de Risaralda; zona rural ubicada a tan solo 10 km de la cabecera 
municipal. Es una población indígena Embera Chamí de estratos socioeconómicos 1 y 2; siendo 
sus ingresos provenientes del trabajo agrícola y de la actividad pecuaria fundamentalmente. 
Existen 12 niños y niñas en edad escolar que oscilan entre los 8 y 12 años en segundo grado.   
3.3 Proceso seguido para la elaboración del trabajo  
 
Primero, revisión bibliográfica y consulta de fuentes de información sobre el tema. Lectura 
reflexiva de ellas y elaboración de apuntes. Reunión con las autoridades indígenas.  
Segundo, determinación de las temáticas para cada una de las guías. Análisis de los contenidos 




Tercero, determinación de los contenidos de acuerdo con las temáticas definidas; así como 
realización de una encuesta a 7 Autoridades Mayores y 12 estudiantes. 
Cuarto, elaboración de un primer borrador guía, revisión y ajustes.  
Quinto, traducción de las guías temáticas y sus contenidos a la lengua Embera.  
Sexto, presentación final de las guías en el presente documento.  
 Séptimo, análisis descriptivo de los contenidos de las guías, aplicación de las guías a los 
estudiantes (implementación), procesamiento de los datos de las encuestas (tablas o cuadros) y el 
análisis cualitativo de los resultados de las encuestas. 
Octavo, Conclusiones y recomendaciones.  
 
3.4  Análisis de las temáticas y contenidos de las guías 
 
     En la primera guía se realiza un reconocimiento de los seres de la naturaleza y aplicando el 
recurso pedagógico de la observación, fuera del aula se hace dirigir la atención sobre las plantas, 
animales, piedras, suelo, agua, personas. Posteriormente, se hace dibujar lo que los estudiantes 
observaron. Luego poner en común los colores utilizados, formas y tamaños; con el recurso de la 
comparación entre sí, infieren conclusiones, en términos de semejanzas y distinciones.  
     
     Como complemento el docente. Lee despacio el texto titulado: Los seres que nos rodean. La 
actividad termina con el cuadro comparativo donde en una columna se dibujan seres vivos y en la 
columna del frente, seres inanimados.  
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     El docente narra una historia, la cual tiene que ver con el reconocimiento simbólico de la 
naturaleza en la forma de madre tierra, como una de las claves esenciales de la sabiduría ancestral, 
siempre en la perceptiva de la búsqueda del equilibrio en y con la naturaleza.  
     El mayor Delfin Arce Nengarabe opina sobre la importancia de la naturaleza para los niños 
indígenas desde la escuela, estas se puede fortalecer a través de juegos, integraciones, cantos en 
Embera, el escuchar de los pájaros y el eco del rio; porque la escuela está rodeada de biodiversidad 
rica, y en esta los niños aprenden a tener relaciones con el medio, ya que es función vital para el 
mundo del saber de la comunidad indígena y aporta en la parte intelectual en las distintas áreas del 
saber, especialmente en ciencias naturales.  
     De nuevo en cuadro comparativo, escribe los nombres de los seres vivos ya frente los 
inanimados encontrados en la lectura escuchada. Posterior a esto elaboran un listado de seres que 
necesitan alimento, crecen, se reproducen y mueren. Estos listados son dialogados entre los 
estudiantes; resaltando los beneficios que estos les ofrecen a los miembros de la comunidad.  
     Se motiva a los estudiantes para que en sus cuadernos dibujen un animal, una planta y un ser 
humano, identificando diferencias y semejanzas entre ellos. Se les pide que durante el recorrido 
que hacen desde el lugar de vivienda a la escuela, recojan dos seres inanimados para ser 
depositados en el rincón de ciencias naturales y comentar entre compañeros las utilidades que estos 
presentan.  
      
     En la segunda guía, se pide construir historias con los seres vivos y con los objetos. Se realiza 
una salida al campo (docente y estudiante) a observar el paisaje con todos los seres del entorno. Se 
pide conformar grupos para realizar dos listados conteniendo los seres vistos, tanto vivos como 
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inanimados agregando los objetos creados por el ser humano; y a partir de aquí escribirán una 
historia.  
     A continuación, escribirán dos listados, uno con nombres de planetas y ora con nombres de 
animales. Para complementar esto se leerá reflexivamente un texto, el cual establece la diferencia 
entre los seres naturales y los que proceden fruto de la intervención humana.  
     Se narra la historia que hace referencia a la primera mujer que estuvo en la madre tierra; relato 
que es propio en el Departamento de Risaralda, y que hace alusión a los que habitan en las 
montañas, los que viven a orillas de los ríos y en las llanuras selváticas. Historia que da pie a una 
conversación sobre la historia de la mujer indígena; con las siguientes preguntas orientadoras: ¿De 
que nos habla el cuento?; ¿Cómo llegó la mujer Embera?; ¿Qué seres vivos hay en el cuento?; 
¿Cómo serán los relatos de la comunidad en el futuro? 
     Posteriormente se les pide que en forma de mensaje propongan frases relacionadas con la 
naturaleza, cuidado del suelo, los bosques, el aire puro que contiene los saberes ancestrales, los 
cantos de la naturaleza y sobre el sol, la una y las estrellas. Agregan además mensajes sobre las 
artesanías fabricadas en la comunidad y que son hechas con la jagua, el barro, el bejuco y las 
chaquiras.  
     Dibujarán luego en sus cuadernos el río o quebradas de la región, describiendo los seres 
imaginarios encantados allí. Se indica que los alumnos salgan del aula y se paren debajo de un 
árbol, para que observen con mucho detalle todo lo que encentran en el entorno; con este ejercicio 
se pide que se establezcan las diferencias entre las plantas, los animales y los minerales. Lo anterior 
se discute en grupo con los compañeros guiados por el maestro.  
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     Para reforzar lo anterior se aplica un ejercicio de completar frases alusivas a las lecturas 
escuchadas.  
     La tercera guía, se ocupa de estudiar lo referente a las especies, los individuos y el sexo; para 
ello un dibujo presenta varios grupos familiares y se analiza los rasgos comunes entre ellos. En el 
cuaderno de ciencias naturales se escribe una definición de especie y se pide memorizarla 
comprensivamente. Posteriormente por vía comparativa se hacen as distinciones entre animales 
jóvenes y adultos, género masculino y femenino para concluir en la determinación y diferenciación 
sexual. Acto seguido cada estudiante hace comentarios sobre los estudiantes que tienen en sus 
casas o que hayan terminado y con base en unas preguntas presentan un informe escrito al docente.  
     El docente lee de manera pausada el relato referido a la historia de la vereda Geguadas 
perteneciente al Resguardo unificado de Mistrató; el relato no finaliza para que los alumnos lo 
hagan como tarea y puedan consultar a los mayores.  
     Desarrollan la presentación de la historia de Gejuadas en forma de teatro, utilizando estopas 
pintadas con el color de la culebra Jepá; nombran el cacique y su familia entre los estudiantes y 
uno de ellos escenificará el papel de lora.  
     En el cuaderno de ciencias naturales escriben un texto, el cual hacen relación a las especies de 
los árboles, realizando las comparaciones pertinentes sobre especie, individuos y sexo. Para 
reforzar esto se pide hacer una distinción entre las características propias de los estudiantes de los 
compañeros. Luego en un cuadro, en la columna izquierda escriben los animales que conocen y en 
la columna derecha las plantas, haciendo además una comparación de acuerdo a sus características 
fundamentales tanto de los animales como de las plantas.  
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     Cuarta guía, se llama: Traición a la comunidad por Aribada; haciendo referencia a un 
personaje de la tradición Embera, una mohana de río. Esta historia sirve como pretexto para 
comentar y dialogar sobre sus contenidos, luego elaboran una cartelera donde se muestra el proceso 
que realizan los animales ayudando en la reproducción de las plantas.  
     Como ejercicio de exposición en clase, los estudiantes previamente recogerán semillas, las 
identificarán, marcarán pegándolas a un cartón, acompañadas de una información consultada en 
miembros de la comunidad. Con las semillas realizara el experimento de siembra, germinación y 
crecimiento de la plata; en sus cuadernos registraran con detalle día a día el proceso observado.  
     Quinta guía, se denomina: Las partes de las plantas y de los animales y hace alusión a las 
características básicas de plantas y animales. Para ello, de nuevo con el recurso de la observación, 
examinaran con detalle las partes de un animal y una planta que encuentren en su entorno. Para 
reforzar llenarán una sopa de letras; también se hacen dibujos y se comparan ente compañeros. 
Aquí también se escriben los textos fundamentales en los cuadernos como conclusiones de lo 
realizado.  
     Sexta guía, se titula: Hablemos de los alimentos. Se realiza una descripción sintética de los 
componentes característicos de ellos: carbohidratos, líquidos y proteínas. Además, clasifican la 
variedad de alimentos según la comida correspondiente a las horas del día; memorizan un verso 










4.1.1 Guías de inter-aprendizaje de ciencias naturales y educación ambiental de 





4.1.1.1 Guía 1: Reconozco los seres de la naturaleza 
 
Guía: 1-A 
Observemos la naturaleza  
 Sal del salón observa 




 Agua  
 Personas 
Imagen 1. Comunidad  
Fuente. Propia  
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 Dibuja en tu cuaderno de ciencias aquello que observaste y que más te llamó la atención. 
 Comenta con tus compañeros sobre los dibujos que hicieron. Por ejemplo, hablen de 
colores, formas o tamaños. También piensen si lo que dibujaron respira, come o se mueve. 
Luego comparen sus observaciones y dibujos. 
 Di en que se parecen y en que se diferencian los seres que observaron. 
 Pidan al profesor que lea el siguiente texto. 
 
Los seres que nos rodean 
      En la naturaleza encontramos seres humanos, plantas y animales, que son seres vivos por que 
nacen, crecen, se reproducen y mueren. Además, son seres que se alimentan. 
     En la naturaleza también se encuentran los minerales, el agua, la arena, la arcilla. La sal y los 
metales como el oro, el hierro y el platino, estos son seres inanimados porque no nacen, ni crecen, 
ni se reproducen, ni mueren; tampoco se alimentan. 
     Escuchen con atención: 
  Una vez realizadas las actividades anteriores haga un cuadro como el de la tabla #1 en tu 
cuaderno y dibuja en él seres vivos y seres que no tienen vida. 
 
Seres vivos Seres inanimados 
  
 
   
 
Tabla 1. Seres vivos e inanimados 




Escucha con atención al profesor cuando lea la siguiente historia 
 












     Para la comunidad indígena la historia de las naturaleza se refleja en su manera de vivir sobre 
la tierra, todo, los Emberas (oibida) habitantes de lallanuras selváticas del pacifico, (eabida) 
habitantes de montaña y (dobida) los que habitan por las orillas del rio.  
     Esta filosofía se basa en practicar con sabiduría los conocimientos ancestrales, cuidar todas las 
riquezas que hay en el lugar donde se habita, teniendo en cuenta los cuatro elementos 
fundamentales, agua, fuego, aire y tierra y recordando las sabias palabras de los ancestros visión 
de identidad y derecho propio (cosmovisión).  
    La ley natural enseña a compartir dentro de la comunidad y en los diferentes contextos sociales 
buscando siempre equilibrio en la naturaleza, ella tiene todo lo necesario para dar a las diferentes 
especies y permite que se relacionen unos con otros, igualmente permite la permanencia de la vida 
Fuente. Propia  
Imagen 2.  Naturaleza  
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sobre la tierra desde las piedras hasta las personas y todo cuanto habita en el espacio que nos rodea, 
en conclusión, es como una madre que alimenta, enseña y salvaguarda. 
     Autora del cuento Rosa Lilia Arce Siágama del resguardo unificado Mistrató, licenciada en 
pedagogía infantil y docente del Internado Indígena de Purembará (básica primaria).  
 
 
      
Guía 1-C  
 Responde a tu profesor las preguntas que hace sobre la lectura. 
 Recuerda seres vivos y seres inanimados que sean mencionados en la lectura, y escribe sus 
nombres en un cuadro como el de la tabla # 2 en tu cuaderno de ciencias. 
 
Seres vivos en la lectura Seres inanimados en la lectura 
  
 
Fuente. Propia  
Imagen 3. Comunidad Embera  
Tabla 2. Seres de la lectura 
Fuente. Propia  
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 Busca en el cuadro anterior aquello que no necesita alimento, que no muere y que no se 
desplaza por sí mismo, y elabora una lista. 
 Ahora elabora una lista con aquello que necesitan alimento para vivir, y que además crecen, 
se reproducen y mueren. 
 Con tus compañeros comparen las listas y discutan sobre las semejanzas y diferencias entre 
los seres vivos y los seres inanimados. 
 
Guía 1-D 
 Escribe en tu cuaderno una lista de cuatro seres vivos y tres seres inanimados de tu región. 
Conversa con tus compañeros sobre los beneficios que prestan a la gente. Por ejemplo, la vaca 
da leche. 
 Agrega a esta lista de nombres varios seres vivos y varios seres inanimados que observas cuando 
vas de la escuela hacia tu casa, y también los que puedes hallar en tu casa. 
 Dibuja en tu cuaderno un animal, una planta y un ser humano. 
 Aprovecha el recorrido que haces desde la escuela hasta tu casa para recoger dos seres 
inanimados. Los llevas al CRA (lugar de consulta dentro del aula) de ciencias y comenta con 












4.1.1.2 Guía 2: Agrupemos seres y objetos 
 
Guía 2-A 
Con tus compañeros observa el siguiente dibujo  
 Forma un grupo con varios de tus compañeros, y entre todos hagan dos listas con los seres que 
cada uno observó: una con los seres vivos y otra con los seres inanimados y los objetos creados 
por el ser humano. Escríbela en un cuadro como el de la tabla # 3: 
 






 Con la lista de los seres vivos hagan otro cuadro como el de la tabla # 4 con dos nuevos listados: 
uno en el cual escriben nombres de plantas y otro en el que incluyan nombres de animales. 
 





Fuente. Propia  
Tabla 4. Nuevo listado  
Fuente. Propia  
Tabla 3. Seres del dibujo  
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    Separen en otro cuadro en dos filas, los seres inanimados y los objetos credos por el ser humano 
como el ejemplo de la tabla # 5. 
 
Seres inanimados en el dibujo 
Objetos creados por el ser humano  
en el dibujo 
  
 
 Lean con atención el siguiente texto 
     Los seres naturales se diferencian de aquellos que han sido construidos por el ser humano. Estos 
no tienen origen natural, aunque algunas veces son elaborados con productos que se encuentran en 
la naturaleza. 
Guía 2-B 
Historia sobre la mujer indígena por primera vez en nuestra tierra madre, para la 
comunidad indígena de Risaralda. 
 





Tabla 5.  Creación humana  
Fuente. Propia  
Imagen 5. Anciana embera  
Fuente. Unfpa.org  
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     Según la historia, en los resguardos indígenas de Risaralda: Marsella, Mistrato y Pueblo Rico, 
se dice que en la tierra madre habían solo gritos de soledad porque no había seres humanos en el 
mundo que pudieran cuidar todo lo que nos rodeaba, fue entonces cuando en una playa llamada 
San Juan en la desembocadura del rio Tatamá, apareció una mujer indígena hermosa, embarazada 
y llena de saberes ancestrales, ¡sorprendente! ya que sin tener relaciones con un hombre, pario a 
un hermoso varón quien se entristecía caminando y jugando solo. Para subsistir, su madre le enseño 
actividades de caza y agricultura, sembró una semilla de chontaduro que cuido y trozo cuando fue 
palma, con ella hizo figuras y volvió a sembrarlas en la tierra.  
     Siguiendo el consejo de su madre dio un grito a las doce de la noche y en ese momento apareció 
mucha gente, vio como las figuras de palmas se habían vuelto personas, celebraron una semana 
por aquella transformación, el karakabi estaba muy feliz, les dijo que se formaran en tres filas, a 
cada persona les puso su apellido y construyo una casa enorme con cuatro puntales de palos de 
caña bravas que había mandado a cortar a las personas aparecidas. 
     Esta historia cuenta la formación de grupos indígenas en nuestro país, los pueblos indígenas 
(ebera eabida) los que habitan en las montañas, (ębęrą dobiɗa) los que viven a orillas de los ríos y 
los (ębęrą oibiɗa) habitantes de las llanuras selváticas… 
Autora de la historia: Ercilia Nariquiaza  
Escritor: Jhon Fredy Arce Siagama- jhonarcesiagama@gmail.com  
                 
Guía 2-C  
 Con tus compañeros y el profesor conversen sobre la lectura historia de la mujer indígena por 
primera vez en nuestra tierra. Luego, respondan las siguientes preguntas:   
 ¿De qué nos habla el cuento? 
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 ¿Cómo llego la mujer Embera? 
 ¿Qué seres vivos hay en el cuento? 










 Con tus compañeros, piensen en un mensaje sobre el cuidado de  
 La naturaleza.  
 Cómo cuidar el suelo. 
 Los bosques que nos rodean.  
 El aire puro lleno de saberes ancestral. 
 Como canta a la naturaleza. 
 El sol, la luna, las estrellas (seres vivos y seres inanimados). 
 
Fuente. Propia  
Imagen 6. Plantas  
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     Los estudiantes junto con el profesor escribir un mensaje sobre las artesanías de la comunidad 
y explicar en el salón por grupo, Que se puede hacer con la jagua, el barro, el bejuco y las chaquiras 
etc. 
 Dibuja en tu cuaderno el rio o la quebrada de tu vereda, teniendo en cuenta los seres 












 Sal del salón y párate debajo de un árbol. Desde allí, observa con detalle todo los que hay 
cerca de él. Animales, plantas, seres inanimados 
 De acuerdo con las observaciones que realizaste, contesta las siguientes preguntas: 
 ¿En qué se diferencias unas plantas de otras? 
 ¿En qué se diferencia una planta de una roca? 
 ¿En qué se parecen los animales que observaste? 
 ¿En qué se diferencian los minerales de los objetos elaborados por el ser humano?  
Fuente. Propia  
Imagen 7. Rio  
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 Reúnete con tus compañeros y comparen lo que observaron y lo que respondieron a las 











Completa las siguientes oraciones en tu cuaderno: 
 Según la historia en los resguardos indígenas eran de _________________________ 
 Qué apareció en la desembocadura del río __________________________________ 
 En la lectura historia mujer indígena sembró ________________________________ 
 Las figuras de palmas se convertían en _____________________________________ 
 Con caña brava se construyó_____________________________________________ 
 Agrupa a los seres que encontraste en el ejercicio anterior y ordénalos en tu cuaderno en dos 
listados, así: 
Seres vivos      Seres inanimados 
______________________    ______________________ 
______________________    ______________________ 
Fuente. Propia 
Imagen 8. Niños  
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______________________    ______________________ 
 
 












Guía 3-A  
 
 Observa cuáles grupos familiares hay en el dibujo. 
 Escribe en tu cuaderno el nombre de cada grupo. Por ejemplo, de loros. 
 Ahora observa los dibujos que aparecen a continuación y comenta que tienen en común los 
elementos de cada grupo familiar. 
Fuente. Propia  










     Copia en tu cuaderno de ciencias naturales el siguiente texto: 
Los seres vivos que presentan características comunes que se producen entre ellos y se diferencian 
de otros seres, forman una especie. 
 Compara los animales jóvenes y los adultos de los dibujos. 
 ¿En qué se parecen los jóvenes a los adultos? 
 ¿Cuántos seres masculinos (machos) hay? ¿Cuántos femeninos (hembras)? 
 Copia en tu cuaderno de ciencias el mensaje que sigue a continuación. 
     Cada ser vivo de cualquier especie es un individuo. Los individuos de las diferentes especies 
pueden ser masculinos (machos) o femeninos (hembras); es decir, tiene diferencia de sexo. 
 Trabaja con tus compañeros de clase. 
Cada uno comenta sobre los animales que tiene o ha tenido en su casa: 
 ¿Cómo se llaman? 
 ¿De qué sexo son? 
 ¿Cuántos hijos han tenido? 
 ¿Cómo son? (grandes, gordos, viejos, lanosos, etc.) 
Imagen 10. Gallinas y caballos  
Fuente. es.reinoanimalia.wikia.com  
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 ¿Con qué otros animales de la misma especie puedo agruparlos? 
Presenta tu trabajo al profesor y comenta con él si tuviste alguna dificultad o duda. 
 
Guía 3-B 
Di a tu profesor que te lea el siguiente relato: 





     Hace muchos años en la vereda Geguadas (sitio exacto la batea) era un lugar donde caían 
muchos rayos, y vivía el sabio Florentino Wazorna con su familia: sus tres hijos y su señora Rita 
Lina Restrepo. En ese lugar tenía su vivienda, un pequeño tambo, pero no había agua, por lo que 
a sus hijos le tocaba cargar el agua todos los días desde el río San Juan, esta labor era muy 
desgastante, en ocasiones pensaron salirse a otra montaña para buscar un mejor futuro y donde 
pudieran tener su vivienda con agua abundante para bañarse, para los quehaceres y poder buscar 
pescado. Florentino Wazorna era un jaibaná mayor y soñaba que en un corto tiempo iban a tener 
Fuente. Propia  
Imagen 11. Montaña  
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abundante agua cerca de la casa rodeado con diversos recursos como, arboles, plantas de pan coger 
y plantas curativas, para el beneficio de su familia. 
     Él estaba seguro de su sueño espiritual, que ese lugar se convertiría rico en agua y en plantas 
para alimentar a su familia, siempre estaba acompañado con un bastón de mucho poder y 
misterioso para traer curación a los habitantes de la comunidad. 
Transcurrió mucho tiempo sin poder lograr su valioso sueño, pero continuaba viviendo en aquel 
tambo con su familia. 
     Una mañana el jaibaná se fue a pescar al río San Juan y sintió que su esfuerzo se perdía y que 
gastaba su tiempo porque el río bajaba muy espeso, lleno de lodo porque estaba lloviendo mucho, 
el mayor se puso muy triste y pensó pedir a los hijos que trasladaran su vivienda más cerca de las 
orillas de la quebrada Anquima ya que allí se encontraban muchos animales como venados, 
guagua, guatín, cusumbo, perro monte y pavas del monte. 
     Un día por la mañanita bajó hasta el río, pero se subió temprano antes de las doce del mediodía 
hacia el sitio llamado la Batea. Al rato de haber llegado calló un fuerte aguacero por toda la zona 
donde vivían la comunidad Embera. 
     …… Continuara 
 
     Los estudiantes deben terminar la historia como tarea, pueden hacerlo junto con un mayor de 
la escuela o citar al profesor que escribió la historia. 
 
Autora de la historia: María Auxiliadora Tacón 






 Representación de obra de Teatro sobre la historia de Geguadas: 
- 20 estudiantes en orden de estaturas 
- 12 estopas y abrirlas, luego pintarlos de color de la culebra Jepá. 
- Buscar una ubicación parecida al territorio “Geguadas” con rica biodiversidad la cual 
pertenece al cacique. 
- Nombrar a cacique y a su familia entre los estudiantes  
- Buscar los objetos que se usó para el mantenimiento del animal 








 Con un compañero imaginen la continuación de la lectura:  
       Historia de la vereda Geguadas. Narren el cuento al profesor. 
 Pidan al profesor que escriba uno de los finales de la historia y  
   lo lleve al CRA de lenguaje, al libro de cuentos. 
 Forma un grupo de trabajo con varios compañeros y salgan a observar los animales que se 
encuentran en los alrededores de la escuela: las diferentes especies, el número de 
individuos, si son machos o hembras, y sus características. 
Imagen 12. Ave  
Fuente. Propia  
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 Anoten lo observado en un cuadro como el de la tabla # 6. 
 
 
Especie No. de machos No. de hembras Total Individuos Características 
     
     
     
 
 
 Sal del salón y observa los diferentes arboles de los alrededores de la escuela, tratando de 
distinguir cuantas especies hay. 
 Escribe en el cuaderno de ciencias el texto que está en la siguiente ilustración. 
 
 Todos los árboles que son iguales pertenecen a una misma especie. Cada árbol de especie es un 
individuo. 
  Comenta con tus compañeros: 
 ¿Cuántos individuos de una misma especie de árboles encontraron? 
 ¿Qué hace diferente a los árboles de una especie de los de otra especie? 
 ¿Qué diferencia existen entre los individuos de la misma especie? 
 Escribe en fichas, con tus palabras que es especie, individuo y sexo adiciónalos al fichero 
de lenguaje. 
 Compara tus definiciones con las siguientes y anótalas en tu cuaderno: 
Fuente. Propia   
Tabla 6.  Observaciones  
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Especie es un grupo de seres vivos que tiene características comunes y se reproducen entre ellos. 
Individuo es cada uno de los organismos de una especie. 
Sexo es una característica propia de cada individuo y puede ser masculino o femenino, es decir, 
en cada especie hay machos y hembras. 
 
Guía 3-D 
 Dibuja en tu cuaderno animales de tu región, formando grupos de la misma especie. 
 Pregunta a un miembro de la comunidad, que conozca las plantas de tu región, cuales son 
utilizadas con frecuencia y si sabe cómo se reproducen. 
 Cuanta cuántos niños y cuántas niñas hay en tu salón de clase. Describe algunas características 
comunes en niños y niñas; y algunas características que son propias solo de los niños o solo 




Imagen 13. Región  
Fuente. Propia  
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 Forma un grupo con tus compañeros y salgan a un lugar donde haya plantas y animales. 







Imagen 14. Planta con mariposa  
Fuente. Propia  
Tabla 7. Animales y plantas  
Fuente. Propia  
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 Ponte de acuerdo con tus compañeros del grupo para elegir el animal y la planta que más les 
gusta entre los observados. Vuelvan a mirarlos con atención para descubrir en que parecen y 
en qué se diferencian. 
Anota en tu cuaderno de ciencias, en un cuadro como el de la tabla # 8, las diferencias y las 





 Lee con atención y copia en tu cuaderno de ciencias: 
Las plantas tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Los animales tienen un cuerpo formado por 
cabeza, tronco y extremidades. Las plantas y los animales se parecen en que nacen crecen se 
reproducen y mueren. 
 Compartan con los compañeros de los demás grupos las notaciones sobre lo que observaron, y 
entre todos traten de contestar las siguientes preguntas. 
 ¿Cuáles son las características comunes entre las plantas y los animales? 
 ¿Cuáles son las características que diferencian a una planta de un animal? 





Tabla 8. Diferencias y semejanzas 










     Obsérvalos con atención y comenta con un compañero las semejanzas y las diferencias que 
encuentren. 
 En el cuaderno contesta las siguientes preguntas: 
 ¿Qué animales conoces que salen de un huevo? 
 ¿Cuáles animales conoces que nacen del vientre de la mamá?  
 ¿De cuáles plantas conoces sus semillas? 
 Si has visto nacer un animal, cuenta como es su nacimiento. 
 Lee atentamente y copia en tu cuaderno de ciencias: 
     Todos los seres vivos nacen de otros seres vivos semejantes a ellos; algunos animales nacen de 
un huevo que puso la mamá, y otros nacen del cuerpo de la mamá. 





Imagen 15. Nacimiento de algunos seres  






Traición a la comunidad por Aribada 
 
   
      
     Hace algún tiempo en un resguardo indígena de Santa Cecilia se reunían varias familias para 
hablar sobre la madre Tierra. Para los aborígenes es fundamental hablar de ella, ya que provee de 
todo lo que necesitamos. Es como el vientre de la madre, en el mundo Embera se consideran que 
Fuente. Propia  
Fuente. Propia  
Imagen 16. Niñas embera  
Imagen 17. Santa Cecilia  
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se está rodeado de diferentes especies y todos compartimos, seres humanos, plantas y animales. 
Es igual para todos los seres vivos y los inanimados ya que sobrevivimos por la tierra madre. El 
encuentro se llevó en la casa del señor Luis la cual estaba a orillas del rio ágüita muy cerca de la 
vereda las lomas del municipio de Pueblo Rico. El lugar fue escogido por la comunidad ya que 
había mucho espacio donde se podían llevar a cabo encuentros de los saberes ancestrales, 
presentación de diferentes artesanías comunitarias y diferentes actividades lúdicas.  
     Después de mediodía comenzaron a llegar diferentes comunidades con regalos para la 
ceremonia de la tierra madre, se realizó una actividad de integración comunitaria donde se empezó 
a repartir chicha de maíz, chicha de chontaduro, chicha de yuca y biche. 
     Hubo un jolgorio, transcurría el tiempo en el atardecer con mucho ambiente, los mayores 
amenizaban con una agrupación musical propia de la comunidad, bailaba y gozaba toda la 
comunidad, en estos bailes solo pueden participar mujeres comprometidas y casadas. 
     A las siete de la noche ya casi todos los participantes se encontraban ebrios y dormidos, pero 
solo un compañero llamado Roberto seguía tomando con algunos miembros de la comunidad. Él 
se dedicaba a contar historia de lo que su puestamente escuchaba de noche en el norte del resguardo 
cerca de las montañas, otro compañero que se encontraba departiendo con Roberto llamado Luis 
decía que es aribada o puede ser do ąrįmąrą, es decir, puede ser una mohana del rio o un animal 
nocturno, porque se escuchaba muy cerca el rio, refutó el señor Marcos, pero según Roberto que 
llevaba unos seis meses viviendo en el sitio decía que el espanto no lo dejaba dormir bien.  
                                                                               …Continuará 
Autor de la historia:   María Auxiliadora Toscón Nariquiaza 
Escritor: jhon Fredy Arce siagama  





 Comenta con tus compañeros la lectura anterior 
 Con otro compañero busca seres vivos que puedas llevar al salón sin dañarlos. Si se trata de 
animalitos, los colocan en una caja de cartón abierta; si son plantas, las llevan en una matera. 
 Observa lo que hacen los animales y las plantas, y contesta en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué está haciendo cada uno de los animales? 
 Si se están moviendo, ¿Cómo lo hacen? 
 Y las plantas, ¿Qué están haciendo?, ¿se mueven?  ¿por qué? 
 ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 
 ¿De qué de alimentan los animales que recolectaste? 
 Libera los animales en el lugar donde los recogieron 
 Elabora una cartelera con dibujos sobre como los animales ayudan a las plantas a reproducirse. 
El día de logros explica a tus compañeros y a tu profesor las ideas que has querido expresar con 
tu cartelera 
 Lee con atención el siguiente texto: 
Los animales y las plantas se parecen en todo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los animales 
se diferencian de las plantas porque: 
 Los animales se desplazan por sí mismos, es decir, tienen locomoción. En cambio, las plantas 
no se pueden desplazar de un lugar a otro; es decir, no tienen locomoción. 













 Recoge diferentes semillas y pregunta a varias personas a que plantas pertenecen y si estas 
plantas se pueden reproducir sin semillas. 
 Cuando las identifiques, márcalas pegándolas en un cartón y anota la información que te dieron 
 Presente su trabajo a los compañeros y al profesor en el aula de clases para revisar y ampliar 
tus conocimientos. Hága una exposición breve. 
 Ahora experimenta con tus compañeros, para ello necesitan:  
 Un frasco de vidrio o de plástico trasparente y de boca ancha 
 Semillas (puede ser una pepa de aguacate, lentejas, frijoles o arvejas) 
 Agua 
 Algodón 
 Un plato no muy hondo de cualquier material 
¿Cómo lo hacen? 
 Llenen el frasco con agua. Si tiene una pepa de aguacate colóquenla con la parte ancha hacia 
abajo; el agua debe tocarla siempre. 
Imagen 18. Frijol  
Fuente. Propia  
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 Si son semillas pequeñas utilicen el plato, lo cubren con algodón bien húmedo y encima colocan 
las semillas. 
 Deben mantener y cuidar que el algodón permanezca húmedo 
 Observa diariamente lo que ocurre con la semilla.  












     Pregunta a alguien de tu familia como se reproducen las vacas. Escribe en tu cuaderno un 
resumen de las explicaciones que recibas y lo compartes con tus compañeros. 
 
4.1.1.5 Guía 5: Las partes de las plantas y de los animales 
 
Guía 5-A 




 Organicen grupos pequeños con los compañeros. vayan a los alrededores de la escuela y cada 
grupo elija un animal y una planta para observar con detalle sus partes. Pónganse de acuerdo 
sobre cuáles son las pares más importantes y digan porque las señalaron. 
 Dibuja en tu cuaderno la planta observada. Señala con una flecha y escribe el nombre de cada 
parte. 
 Dibuja en tu cuaderno el animal observado. Señala con una flecha cada una de las partes que 
reconoces, colocándole el nombre. 
 Compara tus dibujos con los de tus compañeros. 
Guía 5-B 
Busca con uno de tus compañeros las partes principales de las plantas y de los animales en la tabla 
# 9. Son ocho términos. Pueden estar en forma horizontal, vertical o en diagonal. 
 
R A I Z F P I R T A H Y 
H J O T R C F G T I L N 
O O U S U I W L R D G P 
N A J F T A L L O R E S 
S U Y A O M U K N R T C 
D F Y O S T W B C L E P 
G U C A B E Z A O X O S 





Tabla 9. Sopa de letras  




 Esta parte de la planta está enterrada. 
 El agua sube a la planta por esta parte 
 Allí están las orejas de los animales 
 Con ellos camina los animales 
 
Verticales 
 Con ellos hacemos ricos jugos 
 Las extremidades salen de esta parte 
 
Diagonales 
 Con ellas envolvemos los tamales. 
 Su olor atrae a los insectos. 
 
Guía 5- C  
 Sal alrededor de la escuela y recolecta hojas que hayan caído. Busca que sean de diferentes 
tamaños, formas y colores. Las observas, las comparas y las dibujas en tu cuaderno.  
 Ponte de acuerdo con tus compañeros para llevar al salón algunos frutos, raíces, hojas y tallos 
de los que se comen en la casa para observar y discutir sobre sus características: color, tamaño, 











 Observa cuatro animales de tu región, fijándote muy bien si tienen patas, alas, aletas, cola o 
antenas. Luego dibuja en tu cuaderno un cuadro como el de la tabla # 10. Y lo completas 
colocando el nombre de cada animal y escribiendo si o mo para cada característica siguiendo 












Perro Si No No Si No 
Canario Si Si No No No 
 
 En tu cuaderno contesta las siguientes preguntas 
 ¿Qué características te ayudan a distinguir una especie animal de otra? 
 ¿Por qué las partes de los animales de diferentes especies no son las mismas? 
 ¿Por que las partes de las plantas de diversas especies se ven diferentes? 
 Comenten con los demás compañeros las respuestas que dieron a las preguntas anteriores, y 
traten de ponerse de acuerdo entre todos. Cada uno escriba en su cuaderno las conclusiones a 
las que llegó. 
 Lee y copia en tu cuaderno de ciencias naturales. 
Las plantas y los animales son seres vivos con diferentes características  
Las plantas generalmente tienen tallo raíz, tallo, hojas, flofres y frutos. 
Cada parte de la planta tiene una función importante, como la alimentación o la reproducción. 
Los animales tienen generalmente tres partes fundamentales: cabeza, tronco y extremidades. 
Tabla 10. Características  




 Vas a armar un libro con las diferentes partes de las plantas. ¿Qué necesitas?  
 2 cartones del tamaño de un cuaderno 
 8 hojas de papel catulina 
 Cinta o pegante 
 Una planta pequeña, una raíz, un tallo, una hoja, una flor, un fruto y una semilla. (todo debe 
estar limpio y seco). 
 Cordón de lana, hilo o cabuya  
 
¿Cómo los haces? 
 
      Le abres 2 huecos a lois cartones y a las hojas de papel o de cartulina en el mismo lugar. Los 
dos cartones te sirven para la caratula de tu libro. Amarra las cartulinas y las hojas con un cordón, 
y ya esta listo tu libro. 
 Utiliza la primera hoja para marcarlo con tu nombre y el título del libro. 
 En las siguientes hojas vas colocando una a una cada parte de la planta, lo escribes. 
 Pide al comité del aseo y al comité ecológico que organicen el lugar en la escuela para exponer 




4.1.1.6 Guía 6: Hablemos de los alimentos 
 
Guía 6- A 
 ¿Qué alimentos acostumbra comer tu familia en un día? 
Dibújalos en un cuadro como el de la tabla # 11. 
 
Desayuno Almuerzo Comida o cena Durante el día 
    
 
 ¿Cuál de todos te gusta más? Enciérralo en un círculo. 
 Reúnete con tus compañeros y comenta por qué les gusta tanto esos alimentos. Contesta las 
siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 ¿Qué crees que pasaría si solamenta comieras lo que mas te gusta y nada más? 
 ¿Por qué crees que debemos comer varias veces al día? 
   Lee el siguiente verso. Ponte de acuerdo con tus compañeros para aprendértelo y recitarlo en 
grupo. 
¡Nos sirven mucho los alimentos!  
Para crecer, jugar y estudiar;  
Cuando no como, me desaliento, 
Y también me enfermo y me siento mal. 
¡Son importantes los alimentos! 
Si no comiera podría morir;  
Y aunque hay algunos que yo detesto  
¡Todos me sirve para vivir! 
Tabla 11. Alimentos cotidianos 




La felicidad de la anciana indígena 
 









     Había una vez una viejita que vivía en una vereda llamada keberde, su nombre era Rosa, salía 
de casa a explorar la naturaleza que rodeaba alrededor de ella donde disfrutaba de comer plantas 
silvestres, como ñame, pringamoza, frijol silvestre, yuyo, pacó, matandrea, plátanos; ella no se 
preocupaba por la comida que se podía traer del pueblo ya que en la naturaleza conseguía todo los 
necesario para vivir, le enseñaba a sus nietos a alimentarse solo con frutos frescos que recogían en 
sus parcelas. Ella decía que era importante nutrirse con aquellos alimentos ya que eso les daba 
buena salud y podían llegar a cumplir muchos como ella que tenía 110 años. Sin ningún 
inconveniente y teniendo una dieta balanceada nutritiva podían tener una vida sana alegre, ella 
siempre preparaba de su sobre mesa sopa de plátano maduro con harina de maíz y un zumo de una 
planta que se llaman weke. Igualmente le gustaba la chicha de yuca, chicha de chontaduro, chicha 
Imagen 21. Anciana indígena  
Fuente. Propia  
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 Con tus compañeros, busca en la lectura anterior los alimentos sólidos que consumía la anciana 
indígena. 
 Luego hagan una lista de alimentos líquidos que ella consumía 
 Escríbanlos en un cuadro como el de la tabla # 12. 
 




 Discutan si la anciana comía bien o mal. ¿se les ocurre algún alimento importante que ella 
consumía? 
 ¿Has probado todos estos alimentos? ¿Cuáles no? 
 De los siguientes alimentos ¿Cuáles comes todos los días?, ¿Cuáles no comes casi nunca? 
Completa el cuadro en tu cuaderno. Llena la tabla # 13 con una X al frente de cada alimento si 




Tabla 12. Solidos y liquidos  





Alimentos Como todos los días Casi nunca como 
Ñame   
Pringamoza   
Frijol silvestre   
Yuyo   
Pacó   
Matandrea   
Plátanos   
Maíz   
Weke   
Yuca   
Chontaduro   
 
 Reúnete con tus compañeros y compara las respuestas de cada uno. Mira con ellos las 




Esta actividad es para realizarla el día del mercado o cuando tu familia va a la tienda. Sí no 
acostumbras a ir, pide a alguien de tu familia que te lleve la próxima vez que vayan. 
Lleva tu cuaderno para hacer tus anotaciones. 
 Busca un puesto donde vendan verduras. Observa y escribe en tu cuaderno los nombres de las 
verduras que se venden. 
 ¿Has comido de todas las verduras que venden en ese puesto? ¿Cómo las has comido? 
Tabla 13. Mi alimentación  
Fuente. Propia  
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 Pregunta al vendedor sobre las verduras que no conoces: ¿cómo se llaman?, ¿se pueden comer 
crudas?, ¿cómo se preparan? 
 Ahora busca un puesto de frutas. Escribe sus nombres. Pregunta al vendedor sobre las frutas 
que no conoces. 
 Cuando llegues al puesto donde venden papas, yuca, plátanos y otros productos, escribe sus 
nombres. Pregunta los nombres de los que conozcas. 
 Mira si hay puesto donde vendan carne y escribe de cuáles animales es la carne que venden ahí. 
 Con tu profesor utilicen los elementos del CRA para pesarse y medirse. Elaboren una tabla 
como la # 14. 
 
Nombre Edad Sexo Talla (cm) Peso (Kg) 
     
     
 
 
Averigüen cómo debe ser la talla y el peso de niños de su edad. Compárenlos con las tallas y los 
pesos obtenidos en la tabla. 
 ¿Son iguales o diferentes las medidas? 
 Si son diferentes ¿por qué crees que son diferentes?, ¿cómo podemos mejorar nuestra talla y 
peso si son menores?, ¿crees que hay relación con la talla y a el peso de los miembros de tu 
familia? Escribe las respuestas en tu cuaderno y coméntalas con tus compañeros y el profesor. 




 Habla con alguien mayor de tu comunidad y pregúntale cuáles de los alimentos que comen son 
producidos en tu región y cuáles son traídos de otras partes. Escríbelos en dos columnas en un 
cuadro como el de la tabla # 15. 
 




4.1.2 Traducción del módulo de ciencias naturales y educación ambiental de grado 




Tabla 15. Propios e importados  
Fuente. Propia  
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4.1.2.1 Guía 1: Kirįsiadai chi chokae kede Urubena dachi druade 
 
Guía: 1-A 
Ochiedai chi drua.  
 aba  







 Omę.       
asese dachi bbadaude  chi aude kįrįsiada, biia pęsapabe. 
 Ųbea.  
Jarase jǫmąrąųma chi asepadada urubena, mąųcha chicacua deseroa, mįchia, įą  babadau  kawa, 
mąųde dudo mįǫbadau  kawa mąbe ochise biia chiaseda. 
 Kįmąrę. 
Jarase kąrędę adauchia bumą- mąųde kąrędę didiwara bemą ochies daude. 
 Jua soma aba. 






Dachi druade barau ąrįmąrą didiwara be 
     Dachi druade ųnųbadau didiwara be mąųde mode de ąrįmąrą nąrasida chokae beabarimą, 
mąųde tobaddau deba, waribadau, mąbe chiwarą biabadau mąųde chiko kabadau mą mįną 
didiwara ąchicuita. 
Mąųde dachi draude ųnųbadamą nedabe, banįa, ibu, mǫtata be, ta, mąųde nę mąųde didiwara kede 
nąnąrą chokae beadakau sakae, waridakau, toda kau, biudakau, sąkąę mąųdechiko kadakau. 
Ųristu kawa 
 Jua somą ubu ąba  
Jua somą asesidarą asestu mauchi bubadaude chibakubucha mąbe asestu. 





Ųrįse biia chi mąchi kawa biabariba leataburu chi historia. 
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nąbenąįɗ kuita no ɓoas aɓu dachi bi ia dachia drua ųrųbeną
 
 
     nąbenąba jomąrąųmą kuita jarabachiɗau aɓu dachi drua ųrųbeną mąbe chikuita aria no boas 
aɓu dachi ębęrą ųrųbeną samą ,duaną badau, kąrę  konǫɓu, mąųɗę saka cuita dachi drua omę beɗea 
nųɓu, mąųɗę buro kawua kįrįsia duanąs aɓu jomąįɗa chi daurauba, jaibanąba, kaɗea jara de bachi 
chi chuburirąmą. Dachi bi ia dua nąįbaida kįmąrę ɓoas aɓu, banįa, tubuchia, jąrįpuabari maude 
drua, nądu bi ia kawa jarai dachi kįrįsiaɗe chuburįrąmą mąkaburu dachi di bas aɓu, mądu adauchia 
iruduanąį jomąrąųbaida ʉtʉ benąba deaɗa baɗa chi dachi druaba kawa deaɗa jomąrąų baida dachi 
druaɗe, mǫ, eberara, ʉtʉ ɓʉbʉka koabari, aɓauɗa duanų dachi ia boabariɗe mądu dachi drua 
nąwęcha nųbu kukuiɗa   uaɓoabari mąųɗe jara deakoa uaɓu. 
  
Autora del cuento Rosa Lilia Arce Siágama del resguardo unificado Mistrató, licenciada  en 






Ųristu kawa mąchia jara buru chi bukubude beną. 
usubude mu ųsa omę wąpenąsi dede bena utubeną ochiede, umąda koko buochiede ną buabarika 
jąkaburu kurįąbari chi drua jomą unųį baida. 
Mu danaba asaeda iu koa boasi idi nęjuradai budebamu daiba udapa dada. Mąnįmą dapededa 
dusbuba kia su omę dea badau éter mųkira birukarįbude maką bumįną kua kobeabari. 
Mu pąkųręba jara bachi deba dachi drua abachake cha nųbu mąųde buru dachi be dea badaurąrą 
jąrą cha nų bu abu dachi diwara bemįną dachira kiriasia badau, bedea badau mąųde diwara 
kįrįasiabadau. 
Mu pąkųręba de karaboasi mąųde ąkąubare. ase boasi mąkabu mįną mu usabara puru, de mąųde 
diwarabida aseda kau chi wardu tokoabadau chi warma, vida  mųą kįrįa bu adakau mąų deberu 




kįrįa siase bichia jara debari ba idibu chi leada ųrųbena. 
 ome. 
pesase chokae beabari ųrųbena mąų de chokae da kau ųrųbena chileada ųrųbena, mąbe buse chi 
trų bicha bubarica. 








Jurause bichia oseside shi koda kau, waridakau, biu dakau mąųde ąstu adau da kau mąbe buse chi 
trų. 
 Kįmąrę. 
Jąbe buse chi trų chiko koda kau waridakau mąųde biudakau. 
 Jua soma aba. 
Mą chi mąs tųa chia ochiestu chi buda padada mą bea bedeas tu mįchia be urubena chi chokae 




buse bichi bubaride chi trų kimąre chokae beabari ųrųbena mąųde ųbea chokae da kau bichi drua 
de beną mą bea bedease bichi wąrą omę dachia waubada dachi baida 
 ome 
bvkoase ąrįmąrą trų didiwara chi chokaebeabari mąųde chokae bea kau bara machia unųbadau 
deda wadude mąchia kawa badau de beną 
 Ųbea 
Asestu mąchi bubadaude ąrįmąrą aba, mąųde nęką męąbeną mąųde ębęrą machi druade beną 
 Kįmąrę 
Adauwase ode wąrude chi de kawa bedaudebeną wa mąchi deda ome. Cho kaeda kau, mąųde dachi 












4.1.2.2   Guía 2: Abauda chokaebe maude chakaebea kaubare 
 
Guía: 2-A 
Jeda abauda chokae beabari mąųde didi wara kawa ochiestu wąra bare chi nąų drua. 
 Aba.  
Wąrą bare machi didi ųnųda podada mąbe abaude cho kaebe. Asestu mąchia abaude cho kae da 
kau. 
nąmą asestu chokae beabari 
mąųde nąmą asestu  chokae beada kau 





 Omę.mąįcha asestu ną aseda padadacha ąrįmąrą tru awara mąųde nę ka tru awara. 
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 nąmą bida asedai ǫmę didi wara abaude chokae beakau utu boabarida deda bada maųd mųkirabą 
wauda diwa raude. 


























     nąbenąba jara punų de bara dachi drua duaną badauɗe puru aɓaɓa jara koɓuba nąrą drua mįǫ 
mą ɓoas aɓu ębęrą akawa wą ąębasi aɓu, dachi druaɗe chi ochieɗai sida dachi drua mądu san juan 
do ebuɗa wa tatamą doɗa wara, mąų doya węrą mį pita ąrįą kiɗi nę ɓoas aɓu, mądu mųkįrą węą 
nįdu war aɗau ɓoas aɓu, mąųkua kįrįsbia penąs aɓu.  mądu chiwar istu kįrįsbia jemęnę ɓea bachi 
aɓu mądu chi nąwęba jara dea ɓoas ichimą, nę uɓii baiɗa druaɗe mądu chiwarba jęą ɓʉrʉ ɓʉe koa 
ɓoas aɓu mądu ʉsʉ ɓʉɗa ubaɗe aɓoas aɓu mąbe michia ɓia ɓea baɗe a ɓoas aɓu mąkasidu ębęrę 
kįrąɓa oro roroa beɗea kąrį penęą ɓoasi aɓu, mądu ochiesiɗe buru jęą kįrą uɗa baɓadu ębęrą baba 
ɓoas aɓu mąkąsidu dachi  ǫkǫrę kįrątua ɓoas aɓu mądu ębęrą nęɗapaɗamą bakuru jʉrʉɗe bueka 
ɓoas  aɓu  ara mąųɗeba de mįchia Kara bia ɓoas  aɓu mądu dadaba ųbea erru  nųɓu duaɓoasi mąbe 
aɓaɓa chi trʉ de daka boas aɓu nąųcha buru dachi abauda ąrįą kirure aɓu jomą eɗawa eɗa kaita 
węą biɗa. 
Autora de la historia Ercilia Nariquiaza  





Jomą mąųɗe mąchi kawa biia aɓaɓa nębʉrʉstʉ węrą ʉrʉbeną beɗeaɗa paɗa 
mąbe jarastʉ chi iɗibadau chi ɓʉbadauɗe. 
 ¿kąrę ʉrʉbeną jaraɓumą nąmą eɗa? 
 ¿saka nęɓoasmą ębęrą węrą? 
 ¿kąrę baraumą, chokae beabari chi nęɓʉrʉbuɗe? 
 ¿idiɗa saka nę ɓʉrʉpʉnʉmą? 
 omę 
Wąrą omę kįrįsiastʉ dachi drua ochieɗai baida nąrąɗe 
Saka ochieɗai dachi drua 
Drua kawa kuita ochieɗai bʉɓʉduauba. 
mąųɗe chi chokaeɗa kawa ochieɗai. 
 chi kawa duanų mąųɗe chi kawabiabari bare ɓʉɗai dachia mį   pita asekirure mąbe nębʉrʉɗai 
chi de kawabaɗauɗe kįpara yooro, sįsu mąųɗe kʉrmą kabadau ʉrʉbeną. 









 ¿saka bua do? 
 ¿saku baraumą dobe chokaeda kau? 
 ¿dorade saku baroumą chokae be? 
 ¿saka bemą do mąų docheke be mąchi beabari mąbeną? 
 Omę.  
pęsastu jomąrąųbasaka ochia duanąį  
 ąrįmąrą chokaebe  
 mąųde chokaeda kau. 
 Ųbea. 





Wąse awara barinobade bakuru kar akare mąbe mąmąųbo kirisiase jomą adu beną  
ąrįmąrą, nęką, chkaeda kau. 
 Jua jomą aba. 
jamą bea jarase kuita bea kurįąsiada bada bichia ochia side. 
 ¿saka unųbumą nęką aba nęką omę? 
 ¿saka unųbumą nęką mǫ omę? 
 ¿saka kiriumą ąrįmąrą bichia unu koadabada? 
 ¿kąręde diwarrrabema mų kįrąba waudabada astua mąųde ųtu ba wauda bada? 
 Jua somą ąba ubu. 
 






 aba.  
Eda bu wąse chi bariwąside chi bu badaude . 
 utu wa bui baida adaubari ___________________________ 
 chi ___________________________ karii kirątua ebari bari 
 chi leasidaude pakǫrębachi tac hi __________________ pebachi dorade 
 tumąde mąųde dode ąrįą: _____________________________________ 
 muą iribú ara kaita męrąboa bari chitru __________________________ 
 Omę. 
abauda pei mua ųnųdaba mua budabada ną mąbe mua bubaride aba da asetai omęmdidi wara. 



















 aba.  
saku ąbąra duanųmą chi mipita asekubude. 
 omę. 
buse bichia bubaride chi tru abada unųda bua ochia kubude. nąųcha: mista ębęrą. 
 Ųbea. 




 Kimąre.  
buse bichi bu baride dachi drua urubeną jarabu chi chokae beabari maųde adauchia kirure ąstu 
wawarebari jąrąsida dachi bare abareka nųrę abu. 
 Jua jomą aba. 
Kawa achiese ąrįmąrą chǫrąra mąųde chichekęrą chi asekubudebeną. 
 ¿kąręde adauchia bemą chichekęrą chichǫ drąrą omę? 
 ¿Chimukįrą sąbe buma maude mųrą wera sąbe bumą? 
 ¿eter de bida arabau? 
 Jua somą ąba ubu. 
maicha buse chi bubaride maicha jąwąrę bukubu (y) bi ia pęsapade. 
Jomą barikiau druada chokaebe duanąbaria jąrąsida dachicha duanų mąųde sedubadu abu mąmįda 
chiwęra mąųde chi mųkįrą bare de abu didi wara tonǫ bu  
 Jua somą ome ųrų. 
Asedai wąrąbare ąbuea kawabadau bare aba ba jaras tu machi ąrįmąrą deda uabe bari.  
 ¿saka tru bemą? 
 ¿chi węrą chi mųkįrą? 
 ¿Sąbe chicheke toboasmą? 
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 ¿Saka bemą? michią, borea, chǫra, chibuda ąrįa.  
 ¿kąrę kabada? 
 ¿kąrę ąrįmąrą adauchia be ome a bau da dudai bumą? 
Ochiebise bichi uabebarima aride asesikawa mą wesida aride asebasiburą. 
 
Guía: 3-B 
Jarase mąchi kawa bia barimą leatabade chi bukubu idi ebariside Manuel abu. 
 
     nąų kapumą chǫrą ąrįmąrą ąrįą uabu ici druade paka mųrą, éter, choboabadau chikonejo ąraka 
boabari kirjabudeba chidaba buida padada ichibaida. 
da pede wąboasi ochieni príncipe omę arabasidaude, ubude paka bore kiru jupade koboasi mua api 
ochiea nǫbeabosi chipu mįcǫia beabarika unųboa bachi balonkirąka. Chi kapuma chǫrąba mu 
puade ertodoi boasi chi paka wąrą unubide. 
Chi warąra michia unųbasi chi ną unų boa daka warede chhitor basi eda paparba ke deasi mąųcha 
chipake bare, chipusida misdįnka beasi chibore kidara mįchia uaboasi. 
Chochǫrą jara dea boasi paka didiwara de abu mąka bumįną jomąęda para abu jąrasida dachi kiraka 
nųbu abu dachi cha diwara nųrę ębęrą kiraka. 
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Jaras tu mąchi jaradeabarimą bu bade aba chi kadea da jara da bada chi nę burubade saka rudeba 
chi miachia kirisiaba dauba bare adau penęs mą. 
 Ųbea 
Jąmąbea ases tu jamąrąų ba awara nęda pade achiestu kąre ąrįmąra dua nųbubama mąchi de 
kawabadau adu didi wara nubų sąbę mąųde chi węrą baka mą wesida chi mųkirą saka kirure kawa. 
 Kįmąrę 
bustu machi mu badaude chi unųda padada. 
 
Didiwara Sabe chimųkirą Sabe chiwęrą Jomą ąbuara didiwara be Saka be 
     
     
 
 Jua soma aba. 
awara wąda pade ochies tu chi bakuru chake adu nǫbe sąbę didi warau barau ąrįmąra mode nęjar, 
nęka be kawa. 
 Jua somą ubu ąba. 
 aba. 
Kįrį siase abare kauu omę nąų urubeną jarakubu chi ną leatasi 
daude. Chika puma chǫrą ųrųbeną didiwara jarastu ąrį mąra 
tru be dea odoi dai baida (mį, chį, patu, mista, ąrįą jartase mą 




bus tu mąchi nęburu duanųdu chi bubadaude un bukubu, ną debe chi diwaraude bukubu. 
 Jarase wąramą. 
 ¿sabe unusmą bakuru arabauda be? 
 ¿saka burudeba bakuru abaude beną diwara buma chi duwarau omę? 
 ¿kąrę de didiwara bebarimą bakuru chokae beabari de vida, chi wąrą omę? 
 Jua somą ome ųrų. 
ɓuse chi ɓubariɗe tǫkoa paɗe arabauɗe ɓe kąrę ɗe chimųkirą mąųde chi węrą abadamą. 
 jua somą ųrų kįmąrę.  
kąręde  diwara ɓumą chi jarakuɓu mąbe bųbaride.  




asese bichi bubaride ąrįmąra bu babari mąbeną chibu rudai arabaude be. 
 ome. 
iɗise chǫrąrą mą nęką bichi bibarimą beną, sądu arįą weña adaubadamą mąų de samą ųnųbarima 
chi toɗa. 
 Ųbea 
jusiase sąbe węra kau mąų de mųkira war duanųma bichi kawabari de eda mąbe buse kąrade 










nęką mąųde ąrįmąrą 
 
 aba.  
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chi burustu mąchi ąɓauda mąbe wąstu chinęka duaną  mąųde ąrįmąrą bare. bustu mąchi bubadaude 
nąmą jara kuɓucha. 






Pesase adauchia wąrą bare chi ąrįmąrą mąųde nęką chiwarąba ąrįą kįrįa da padada ochie sidaude 
mąųcho ochies tu kąręde adauchia bebamą 





 ųbea  











nęka chi kar be, chi ųrų, kidua, nęponǫ mąų de chita ąrįmąrą chi kakua babari, chi boro, 
kakua chi kur eda beną. nęka maųde ąrįmąrą abauɗą ɓe toba dau, waribadau, chi war 
debadau mąų de viuda dau. 
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de da kastu wąrą mą didiwara uabema chi abauda kawa duanųɗe buda papada ochie sidaude mąbe 
burdua ręųba jaras tu c hi idi budaude. 
 ¿kąrędu abauda ɓema laękade mąųde ąrįmąrą de? 
 ¿ sąude arabaude bema maųde didi wara ąrįmąrą omę mąųde nękade? 
 Jua somą aba 








Ochisiase biia mąbe jarase wąrachi diwarabe ųrųbeną unųbadaude  
 Jarase wąramą. 
Chi bubaride jarase chi idikupunųta  
 ¿kąrę ąrįmara eter umų debemą tobarimą? 
 ¿sąų ąrįmąrą ųnųbarima chi ɓeɗe beną toburu? 
 ¿sąų nęka ɗebena chita ųnųbarimą? 
 Ųnųbari bųrą ąrįmarą toburu nębųrųse saka babarima chi war adaubųruda. 
 Juasomą ome ųrų. 
Kirą kuita buse chi bubaride: 
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     Jomąęda chi chokae ɓebari tobadau chi wąrą cha adauchia ɓeɗeba ichia aiɗubuɗeba mąųde si 
wara tobadau chi denąba chi tobari ųmų ębaride, maude chi wąra chi denąba tobari. 
Maude chi nękarą chi tadebena ąrą mąų dauchi chi nęponǫ cahu kubea bari. 
 
Guía: 4-B 
Umąda dauchia nįbaɗai baida  
 
     Usa príncipe abuda mąųde usa wera omę sadoebaride chi warąrą chi imįną tokoa bipenąs 
abu.chi warchake jua jomą ųrų aba penąs abu mąųde chikindar chi ǫkǫręda pena abu adauchia. 
Chubuda chidaną cha kedas abu. 
     Mąų dachia dinku kedeas abu mi tąbąrą karia bikirų mąkaisida puaidea ɓeas abu Mąųde chi 
ądadu da bari kirabara birukua kubucha ądą penas abu. 
Chi danąba kukuida baria bu bi ia chi pu mįchia warikoasi ɗeba ąriądo oarakoasideba kįrabara 
towąįda chi jubaɓa. 
     Chi principeda ochiebu ichibere saka warirukawa mąų chi neponǫ mu danąba uɓoada baɗa de 
juka nę durɗa ɓeabariba jǫpunų kųa beɗeba ąchidu chikidua uru bari jirabeabari abu jǫda ya mądu 
chi kukua mą wąwą cha baria bu chi nęponǫcha be mąų ɗeba chi nędur da be kaitawea wąųrbu 
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rude kirąbara udeka asebadau abu mąų de ba diwąra waribadau abu. ¿saka kirątua buma nęponǫ 




 Aba  
Jarase  wąrą omęchi jara koboaɗaba ną 
¿saka tobadama usa war  mąųde chi nęponǫ? 
 Omę 
Chi wąrą warąrą omę juruse choakae beabari odoi dei baida chide kawabauɗa ąrįmąrą warąrą bura 
echekede odeistu bi ia mąųde neką bura odoidai chi ubadaude eɗa. 
 Ųbea 
Kawa ochiestu chi ąrįmąrą ɓa asebu mąųde nękąba chi bu badauda jarakobase chi idi kubuɗe 
 ¿kąrę asebuma ąrįmąrą ba dodo mįabuko? ¿Saca asebuma? 
 ¿saka yua? 
 ¿kąrę saka buru chokae bema jąrą nejar? 
 ¿saku deba nųręmą ąrįmąrą venęda bada? 
 Kimąrę 
buekase chi ąrimąrą chi jidaukoa ɓaɗamą 
 Jua somą aba 
bi ia asese chi bubadaude jǫparea ɓeabariɗe saka buru ąrįmąrą nęką wabara bibadamą tokoadai 
baida. Chi asseda padada chi wąramą. jaradease mąųde chi mąchi kawa biabaɗauma chi bichia 
pęsabu chi bubaribude. 
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 Jarase wąramą. 
Kįrą kuita leatase chi bubaribudeną: 
ąrįmąrą nęką kįrąbera adauchia buru tobaɗauka nųbų waribaɗau, kiriabaɗau, mąude biobaɗau. 
arįmąrą sakayua diwara bema nęka omę: 
 ąrįmąrą ąstu adanųbu jara ruɗebara ąstu ądaɗakau didiwarauda nąrarą kįrįsiaɗakau. 
 Mąmina nekaba chiko ą tu asenube mąųde ąrįmąra bara bari juru nųbų chiko koɗaibaida. 
 
Guía 4-D  
 Aba  
pese didiwara chita mąbe idise wąrąbą kąręde chita kawabedema jara deabistu  mąųde nęka chi 
tawę kiriadebuka ase idibudaude. 
 Omę 
Kawesira chita urubena mąbe wakoase chi bubadau jǫ parea ɓeabarimą mąųde buse chi jaradeada 
paɗaɗa 
 Ųbea 
Jarase węręmą mąųde chi machi kawabiabarimą achie biyua mąųde aribia jaraɗea biyua, 
kirisiabaida. 
 Kimąrę 






Paratu idojoa ɓeabari 
Saka aseabadamą 
 Chi jarakubucha aribia ese bania biru aɗause mąbe ɓeo chita adause mabe chi oparea bu kįręda 
adausen bania bare. 
 Maude chita kaebe keɗeburą doroa ɓeabaribare adause mąbe paratu uru kubuɗuase chita. 
 Biia ochie base chitoroabu besurua bukawa. 










 Jua somą aba 
idise bichi ąbąrą ma paca kasa kiriabadama ase mąbe chi jarabudau bi ią mąbe jarase wąrąmą. 
 




 Chi kakua nękade mąųde ąrįmąrąde 
 Aba 
mąmąra abauda asestu wąrą bare mąbe wąųrustuadu chi de kawabadaumą mąbe aba ba kirisiastu 
a ba ąrįmąrą mąųde nęką aba mabe ochies tu bi ia joma chi kakua mą be ąbuara pęsase sądu ąrįą 
iraboai chi kidi bai baida mąbe jarastu sakayua saka juasusidamą. 
 Omę 
Asese chi bubaride nęką ochie ɗa bada pua suse ba kuruchekeɗeba chi kakua aɓaɓa. 
 Ųbea 
bi ia asetase bubaride arįmąrą ochieda baɗa jąų si da baucha pususe bukuruchakedeba chi kakua 
mąbe bukoase chi tu ųrų beną. 
 Kimąrę 










nąmą eda jurustu chi kakua nękaɗebena eda ɓukobe mąųde ąrįmąrą benąsida ąbauda juasomą aɓa 
uru ųɓea bumą pera jurustu mąųde eda jurustu mąųde jųrea vida mąmįda burebaɗa chi bukubuɗera  
R A I Z F P I R T A H Y 
H J O T R C F G T I L Ñ 
O O U S U I W L R D G P 
N A J F T A L L O R E S 
S U Y A O M U K N R T C 
D F Y O S T W B C L E P 
G U C A B E Z A O X O S 




 Chineka eda ubaribu 
 Nąmareba chi banįą uta nebú 
 ari ąrįmą kuru 
 jąų ɗeba ąda bari ąrįmąrą 
 kįrą eda 
 jąų deba asebadau chiva doi daida 
 jųjųręą  
 jąų deba purubadau kodaibaida 
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 chi puimą kibasoa nę pabibari ma węsida didiwarabe 
Traducción  
Horizontal: 
 raíz: chikar 
 tallo: chiɓᵿrᵿ 
 cabeza: boro 
 extremidades: chijįrų 
Vertical: 
 frutos: chita  
 tronco: chikakua ęsabarebeną 
Diagonales:  
 hojas: kidua  




Wąs chi deną uabadaų aɗu maɓe aɓauɗa fece kidua Jena ɓąriɓe. juruce chi didiwara ɓe. Ochice 
ambuara saja ɓe kuita mabe bichi ɓu bąriɗe acei aramaucha  
 Omę 
Machi anbuara ɓoabari omę berrestu chi tą uaɗoɗaibaida machi uabądauɗa maune chi car, kidua 
chi bakuru bare chi dachia deɗą cobadau ochiɗaibaida mabe berreɗaibaida saka ɓe ᵿrᵿɓena: 





Ochiakoɓoba kimarę ąrįmara bichi ɓobariɗebena, kuita ochikomoba jirᵿ ɓu kuita, įkia, ɓedachaɓe, 
chi dru ᵿɓariɓeabadau. Mabe bichi ɓubąriɗe asese nąmeɗa kubucha, mabe chi eɗa wahąį ɓe asewąį 
chi trų arįmarąɗe eɗą kuɓųduase mabe ɓuse maka bu kuita o makawesina jarawai joma sakaɓe eɗa 
ochipeɗe chi ochibipuɗu. 
Arįmąrą chi jįrų bu ɓedacha ɓeabari bu chi dru bu ᵿɓariɓeabadaucha be 
ᵿsubini Buma wahai wahai buma Wahai 
Iɓacheke Buma buma wahai wahai Wahai 
      
 Kimąrę 
Bichi ɓu ɓariɗe jarase bᵿ ma wiɗiwabadau: 
 Saka beba bu ukuru aiɗabadama kuitaibaida arįmąrą didiwara omę abau omę  
 Sakai arįmąrą kakuaɗebena didiwaraɓenebena aɓaųna ɓea jama  
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 Sakąę chi nejar kakua didiwara ɓeabari diwara ᵿnubarima. 
 Jua somą aba 
Jarastu machi bare ɓeabarima chi machia jarasiɗaų chi machi mą na wini penaɗa, mabe Aɓaųɗa 
berrestu joma maucha berreɗaibaida. Aɓaɓa bᵿstu bichi bųɓariɗe chi bu mau kawakoɓesi. 
 Jarase wąramą. 
Letase mabea ɓuse bichi bųɓariɗe arimara ᵿrᵿbena berrebadauɗe:  
Chi nejar maune ąrįmąrąbare chokae bobari sakaɓeabari didiwara.  
Chi nejar jamuraba chi car bobari, chi bakuru, chi kidua, chi nęponǫ maude chita. 
Chi kakua nejar nébeda aria aseoabari ichi coɓoibaida o ichi naceibąida. 





Asese bichi ɓubarine bu cha didiwara kakua nejar ɗeba. ¿cari nestaɓu? 
 Ome jᵿrųse chi dachi ɓubadauɗe  
 juasomą aba ųbea ųrų adause kidua dachi ɓubadauɗebena  
 jᵿkara o kakaraɓeabari  
 aɓąburu chi nejar dinkau, aba chi kar, aba chi bakuru, aba chi kidua, aba chi nęponǫ, aba chita 
didiwara ɓeabari adauwai (jomą limpiakoɓoi poisa). 




     Choɓea omę ebase chi dachi ɓųbariɗe mauɗe kidua dachi ɓųbarinebęna aɓaɓu ᵿrᵿ, chi bichi 
ɓubariɗe ᵿnubiɓucha. Chi omę dachi ɓubadauɗe adause ᵿrᵿ kuɓuibaida. 
Mabe juse chi dachi ɓubadau chi kidua adause jukarabare, manbera araɓebu. 
 Adause chi na kidua ɓuibaida bichi tru maųne chi na bᵿkoɓobari bichi ɓubarinę. 
 Abau kiduaɗe kubᵿwase aɓa ɓa chi kakua nejarɗebena, maune chi nejar tru kuitaɓųbura, ɓutai. 
 Mauɗe chi kidua ɓe sine wąse chi nejar dinka kene joma  
 Omę 
     Wiɗise chi barrebadaᵿma mauɗe chi ochicopenabarima chi dachi uabadauɗe eɗa aseɗai chi 
dachi aseɗapeɗaɗa ochiabiaɗaibaida joma ochiabiaɗajare chi dachi uaɓoabarima ichia 
ochiakopeɗe mauɗe chi wahai ɓe kubᵿduabaida. 
Asedai   de kawabaɗauɗe ną wąrę jaraɓu 
 
4.1.2.5 Guía 6: Nara achiɗeɓų nąųɗe juasomą aɓa ųrų beɗeakoɓura chiko ųrųbenąta 
 
Guía 6. Nara achiɗeɓų 
nąųɗe juasomą aɓa ųrų beɗeakoɓura chiko ųrųbenąta  
 asei chinąmą idikupunųcha 
 kawa kuita koboai mųkakuaba iɗiɓu mąųɗe wąrąɗebare 
 kawa kuita ɓoai wąrąba jaradeaɗe paɗaɗa diwarau ɗebenąbiɗa 
 
Guía 6. nąka juasomą aɓa ųrų omę:  chiko sąmąręba nębumą 
Asedai   kįrįɗapaɗe uɗai   ᵿrᵿbeną 
 aseɗai didiwara wąɓeabari ᵿrᵿbeną, mįųɗe įųjąɗe kirureabari mąbe kirisiaboi 
  kawa nįbai mᵿkakua ᵿrᵿbeną mąųɗe wąrąɗe bare 
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 kawa kuita ɓoai wąrąba jaradeaɗe paɗaɗa diwarau ɗebenąbiɗa  
 
Guía 8 ¿Kąręmą chia chiko kokirure bari? 
Asekobu ᵿrᵿbeną saka ubadau  
 kawua iɗii diwara wąbadau ᵿrᵿbeną mᵿ ɓobarimąbeną mąbe kawa idikoɓoai 
 saka kawai aɗauchi kirureabari chokae keɗebaɗauɗe 
 kįrą kuita biia   asekoɓoai, mąųɗe ɓᵿkoɓoai mąųɗe jusiabadaubare… 
Kįrąkuita asekoɓoai mᵿą  
Kuita nųɓų dachi duanąbau ᵿrᵿbeną  
 
Guía 6-A: 
BEDEADAI DACHI CHIKO URUBENA 
 Kąrę kobadamą machi ąba duaną badauɗe ewari aɓauɗe? 
 asestᵿ nąųkįrąką a nąųɗę. 
 
Chiko dapeɗeɓeną Chiko ąsaɓeną Chiko keuraɓeną Chiko iɗiɓeną 
    
 
 Sądu ąrįą awabarima chiko koibaida?   bichia   kobari aɗu dǫręą jᵿąkoɓuse. 
 Abauda chiburustᵿ wąrąbare   idikastᵿ sakąę ąrįą kokąrįabadamą chiko biia piumą 
Mąbe kawa jarastᵿ chinąmą idibᵿdau chiɓᵿbadauɗe. 
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 ¿saka kᵿrįsiaɓumą chiko aɓaɓudu kopeną bachįrą sakai basmą dachita? 
 ¿saka kᵿrįsiabuma chiko kobadau ųrųbeną ewari   rucha? 
 Kįrąkuita   jarakoɓose nąmą jarakubucha. Abauda chibeɗeastᵿ biia kawadaibaida  
Dachi ębęrąmąrą chiko chibia ɓoabari wariɗai, chokokea ɓeai, mąųɗe kawaɗai baida; 
Chiko koduwęrą chuburįrą mǫrojea koa diɗi dai chiko koduwęrą buibadamą 




     besabauɗe basiɗe chǫdrącheke kęberdeɗe kerabachi aɓu mąų chi trᵿ orsachake mądu eɗewa 
ądakeabachi abu aria chiko unųbachi aɓu aria doka, ąkaɗe, ka jęsęrąka,jueka  mąų kobachi abų 
kapunįą chikora kᵿrįąka bachi abu mąka jara deakabachi chi ąįchęrąmą,  mąkaburu chǫrąrą 
kiɗibadaika kapunia chikoba kakua orobari mąbe biubari mąka jara deabachi aɓu. 
Historiadora:  Otilia Bernaza Siágama   
Correo electrónico: lvzettyn1997@gmail.com  
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4.2 Problemática atendida con la implementación de las guías de ciencias 
 naturales y educación ambiental en el Resguardo Alto Mira 
 
     La implementación del módulo de inter-aprendizaje bajo la modalidad Escuela Nueva en grado 
segundo para la enseñanza de ciencias naturales en comunidades Embera se hizo con el propósito 
de contribuir en la solución de la problemática educativa indígena en el resguardo Alto Mira; todo 
lo cual está relacionado con las principales necesidades sentidas en el ámbito escolar y 
comunitario. Entre otras cabe destacar: 
- La necesidad de rescatar la memoria histórica de la comunidad desde la temprana edad a 
 nivel escolar. 
- La necesidad de educar a los niños con textos escolares en dialecto Embera, que faciliten 
 el desarrollo de la inteligencia y mejore significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 
bilinbüe en todas las áreas, fundamentalmente, ciencias naturales. 
- La necesidad de integrar a los niños Embera en el saber técnico y humanístico de las ciencias 
naturales a través de materiales escritos en su dialecto; eliminando así el desinterés por la 
educación y por los saberes ancestrales, propiciando la motivación y las actitudes positivas hacia 
el saber científico-humanístico. 
- Estimular el interés de los niños indígenas al aprendizaje de su lengua materna. 
- Rescatar el conocimiento tradicional y ancestral, así como el uso de plantas medicinales.  
- Reforzar en el niño Embera los conocimientos sobre el patrimonio ambiental y cultural, 
 con énfasis en los lugares sagrados, las tradiciones de sus mayores, la conservación y 
 preservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de la biodiversidad y recursos 
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naturales de sus resguardos.; enriqueciendo y garantizando la herencia cultural para las 
generaciones futuras.   
     En consecuencia, y habida cuenta de la preocupación actual que tienen las Autoridades 
Mayores, los docentes Embera que trabajan en la escuela del resguardo Alto Mira, padres, madres 
y adultos en general de la comunidad se trabajó con gran aceptación comunitaria la 
implementación de las guías didácticas. 
     Una de los componentes de la problemática educativa indígena mencionada fue atendida con 
la implementación de las guías como proyecto. En la práctica realizada, se pudo constatar que los 
niños valoran las seis guías como material didáctico porque resalta los valores ambientales de su 
propia región, su patrimonio natural caracterizado por una rica biodiversidad. Así como para los 
mayores, la naturaleza es para ellos la universidad tal cual lo fue para nuestros ancestros. 
 
4.3 Encuestas antes-despúes de la implementación de las guías didácticas 
 
     Se diseñaron cuatro (4) instrumentos tipo encuesta para ser aplicados a dos grupos objetivo: el 
primero, conformado por una muestra representativa de doce (12) niñas y niños de la comunidad 
Embera en edad escolar. 
     El segundo, conformado por una muestra de siete (7) Autoridades Mayores de la comunidad 
para una muestra total conformada por diecinueve (19) encuestados. La dinámica metodológica, a 
este respecto, fue la siguiente:   
     Los instrumentos 1 y 2 fueron aplicados antes de socializar e implementar las guías didácticas. 
Y, los instrumentos 3 y 4 se aplicaron a los mismos informantes después de implementadas las 6 








Conocer la percepción de los estudiantes 
sobre la adaptación bilingüe de las guías 







Conocer la percepción de las Autoridades 
Mayores sobre la adaptación bilingüe de las 





Conocer la opinión de los estudiantes sobre la 








Conocer la opinión/valoración de las 
Autoridaes Mayores sobre la adaptación 







4.3.1 Encuestas aplicadas antes del trabajo realizado (ex ante) 
 
     Se diseñaron los instrumentos 1 y 2 para conocer la percepción individual de los 12 estudiantes 










Tabla 16. Instrumentos y objetivos  
Fuente. Propia  
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INSTRUMENTO # 1:   





PERCEPCIÓN SOBRE LA ADAPTACIÓN BILINGÜE DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DEL 
MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES 
 [Análisis Vía Individual] 
 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer la percepción de niñas(os) Embera Chamí que estudian 
2° grado sobre la adaptación bilingüe de las guías didácticas de interaprendizaje del módulo de ciencias 
naturales dentro del marco de la Escuela Nueva. 
I. Datos del Estudiante: 
  
Edad: _________ años.  Sexo: M ____ F ____ 
 
II. Percepción Sobre las Guías de Interaprendizaje en Ciencias Naturales de Grado 2°: 
 
1. ¿Te gustaría aprender ciencias naturales con unas guías escritas en lenguaje Embera? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
2. ¿Te gustaría que las guías de ciencias naturales tengan historias, leyendas y contenidos propios del 
patrimonio ambiental de la región y de los saberes tradicionales y ancestrales Embeda? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
3. ¿Quieres que las guías de interaprendizaje tengan dibujos y fotos del medio ambiente y de los recursos 
naturales propios de la región y municipio donde vives? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
4. ¿Te gustaría que las guías tengan ejercicios en contacto con la naturaleza y con la realidad de 
 tu comunidad Embera?  
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
5. Con las guías de ciencias naturales en lengua Embera vas a poder: (marcar con una X) 
 
 Escribir mejor ____   Leer mejor ____    Expresarte mejor _____ 
 Aprender más rápido ____  Entender mejor ____  Dominio bilingüe _____  
  
 





INSTRUMENTO # 2:   





PERCEPCIÓN SOBRE LA ADAPTACIÓN BILINGÜE DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DEL 
MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES 
 [Análisis Vía Individual] 
 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer la percepción de las Autoridades Mayores Embera Chamí 
sobre la adaptación bilingüe de las guías didácticas de interaprendizaje del módulo de ciencias naturales 
dentro del marco de la Escuela Nueva. 
I. Datos de la Autoridad Mayor: 
  
Edad: _________ años.  Sexo: M ____ F ____ 
 
II. Percepción Sobre las Guías de Interaprendizaje en Ciencias Naturales de Grado 2°: 
 
1. ¿Usted cree que adaptar las guías de ciencias naturales en su lengua nativa ayudará al desarrollo de la 
inteligencia de los niños Embera? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
2. ¿Cree conveniente que las guías de interaprendizaje contengan historias, leyendas y contenidos propios 
del patrimonio ambiental de la región y de los saberes tradicionales y ancestrales Embeda? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
3. ¿Le gustaría que las guías de interaprendizaje tengan dibujos y fotos del medio ambiente y de los 
recursos naturales propios de la región y municipio? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
4. ¿Le gustaría que las guías tengan ejercicios en contacto con la naturaleza y con la realidad de su 
 comunidad Embera?  
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
5. Con las guías de ciencias naturales en lengua Embera los niños podrán: (marcar con una X) 
 
 Escribir mejor ____   Leer mejor ____    Expresarte mejor _____ 
 Aprender más rápido ____  Entender mejor ____  Dominio bilingüe _____  
 




4.3.2 Encuestas aplicadas después del trabajo realizado (ex post) 
 
     Se aplicaron los instrumentos 3 y 4 para conocer la opinión de los mismos 12 estudiantes y 7 
autoridades mayores, sobre el trabajo realizado con las guías a nivel piloto, para lo cual se utilizó 
el siguiente formato: 
INSTRUMENTO # 3: 
 ENCUESTA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO / ESTUDIANTES DE 2° GRADO 
Fecha: ____________________ 
Encuestador: ____________________ 
OPINIÓN SOBRE LA ADAPTACIÓN BILINGÜE DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DEL 
MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES 
 [Análisis Vía Individual] 
 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer la opinión de niñas(os) Embera Chamí que estudian 2° 
grado sobre la adaptación bilingüe de las guías didácticas de interaprendizaje del módulo de ciencias 
naturales dentro del marco de la Escuela Nueva. 
I. Datos del Estudiante: 
  
Edad: _________ años.  Sexo: M ____ F ____ 
 
II. Opinión Sobre las Guías de Interaprendizaje en Ciencias Naturales de Grado 2°: 
 
1. ¿Te gustó aprender ciencias naturales con las guías escritas en lenguaje Embera? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
2. ¿Te gustó que las guías de ciencias naturales tienen historias, leyendas y contenidos propios del 
patrimonio ambiental de la región y de los saberes tradicionales y ancestrales Embeda? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué opinas de las ilustraciones e imágenes que tienen las 6 guías del módulo? 
 





4. ¿Te gustaron los ejercicios prácticos que contienen las guías?  
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
5. Con las guías de ciencias naturales en lengua Embera lograste: (marcar con una X)  
Escribir mejor ____   Leer mejor ____    Expresarte mejor _____ 
 Aprender más rápido ____  Entender mejor ____  Sentirte mejor _______   
  




INSTRUMENTO # 4:   





OPINIÓN SOBRE LA ADAPTACIÓN BILINGÜE DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DEL 
MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES 
 [Análisis Vía Individual] 
 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer la opinión/valoración de las Autoridades Mayores 
Embera Chamí sobre la adaptación bilingüe de las guías didácticas de interaprendizaje del módulo de 
ciencias naturales dentro del marco de la Escuela Nueva. 
I. Datos de la Autoridad Mayor: 
  
Edad: _________ años.  Sexo: M ____ F ____ 
 
II. Opinión Sobre las Guías de Interaprendizaje en Ciencias Naturales de Grado 2°: 
 
1. ¿Las guías de ciencias naturales implementadas en lengua nativa ayudaron al desarrollo 
 intelectivo, comprensión lectora y a la dialógica del material con de los niños Embera? 
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
 
2. ¿Le gustaría que las guías tengan ejercicios en contacto con la naturaleza y con la realidad de su 
 comunidad Embera?  
 
 Si ____ No ____ ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
 
3. Las guías de interaprendizajes fueron: 
 Fácil comprensión _____  Regular _____    Mala comprensión _____  
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4. Las guías ayudaron a que los niños: 
[1 = mucho  2 = poco 3 = nada] 
 Se expresen mejor en bilingüe  _____ 
 Aprendan más rápido   _____   
  
GRACIAS POR SU COLABORACION 
 
4.4 Resultado de las encuestas antes y después de las guías 
 
4.4.1 Edad y sexo de los estudiantes encuestados 
 
 Cuadro 1: Edad de los estudiantes encuestados 
Grupo de Edades Fc Fr (%) 
5-9 años 5 42.0 
10-14 años 7 58.0 
15 y más 0 0 
  ∑    12 100.0 
 
 Cuadro 2: Sexo de los estudiantes encuestados 
Sexo Fc Fr (%) 
Femenino 6 50.0 
Masculino 6 50.0 
  ∑    12 100.0 
 
4.4.2 Edad y sexo de las Autoridades Mayores encuestadas 
 
 Cuadro 3: Edad de las Autoridades Mayores encuestadas 
Grupo de Edades Fc Fr (%) 
30-39 años 1 14.2 
40-49 años 3 43.0 
50-59 años 2 28.5 
60-69 años 0 0.0 
70 y más 1 14.2 





Cuadro 4: Sexo de las Autoridades Mayores encuestadas 
Sexo Fc Fr (%) 
Femenino 3  
Masculino 4  
  ∑    7 100.0 
 
4.4.3 Instrumento N° 1 - Respuestas de los estudiantes (antes) 
   
Item 
1 
¿Te gustaría aprender ciencias naturales con unas guías escritas en 
lenguaje Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 





¿Te gustaría que las guías de ciencias naturales tengan historias, 
leyendas y contenidos propios del patrimonio ambiental de la región 
y de los saberes tradicionales y ancestrales Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 





¿Quieres que las guías de inter-aprendizaje tengan dibujos y fotos 
del medio ambiente y de los recursos naturales propios de la región 
y del municipio donde vives? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 





¿Te gustaría que las guías tengan ejercicios en contacto con la 
naturaleza y con la realidad de la comunidad Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 






Con las guías de ciencias naturales en lengua Embera vas a poder: 
(marcar con una X) 
Categorías de respuesta Fc Fr % 
Escribir mejor 2  
Aprender más rápido 3  
Leer mejor 4  
Entender mejor 5  
Expresarte mejor 4  
Dominio bilingüe 3  
 ∑ 21 100.0 
 
4.4.4 Instrumento N° 2 - Respuestas de las Autoridades Mayores (antes) 
   
Item 
1 
¿Usted cree que adoptar las guías de ciencias naturales en su lengua 
nativa ayudará al desarrollo de la inteligencia de los niños Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 




¿Cree conveniente que las guías de inter-aprendizaje contengan 
historias, leyendas y contenidos propios del patrimonio ambiental 
de la región y de los saberes tradicionalesy ancestrales Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 




¿Le gustaría que las guías de inter-aprendizaje tengan dibujos y 
fotos del medio ambiente y de los recursos naturales propios de la 
región y municipio? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 




¿Le gustaría que las guías tengan ejercicios en contacto con la 
naturaleza y con la realidad de su comunidad Embera? 
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Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 





Con las guías de ciencias naturales en lengua Embera los niños 
podrán: (marcar con una X) 
Categorías de respuesta Fc Fr % 
Escribir mejor 4 21.0 
Aprender más rápido 4 21.0 
Leer mejor 3 15.7 
Entender mejor 2 10.5 
Expresarse mejor 3 15.7 
Dominio bilingüe 3 15.7 
 ∑ 19 100.0 
 
4.4.5 Instrumento N° 3 - Respuestas de los estudiantes (después)  
Item 
1 
¿Te gustó aprender ciencias naturales con las guías escritas en 
lenguaje Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 




¿Te gustó que las guías de ciencias naturales tienen historias, 
leyendas y contenidos propios del patrimonio ambiental de la región 
y de los saberes tradicionales y ancestrales Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 




¿Qué opinas de las ilustraciones e imágenes que tienen las 6 guías 
del módulo? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 










¿Te gustaron los ejercicios prácticos que tienen las guías? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 




Con las guías de ciencias naturales en lengua Embera lograste: 
(marcar con una X) 
Categorías de respuesta Fc Fr % 
Escribir mejor 8  
Aprender más rápido 7  
Leer mejor 8  
Entender mejor 9  
Expresarte mejor 8  
Sentirte mejor 7  
 ∑ 47 100.0 
 
4.4.6 Instrumento N° 4 - Respuestas de las Autoridades Mayores (después) 
   
Item 
1 
¿Las guías de ciencias naturales implementadas en lengua nativa 
ayudaron al desarrollo intelectivo, comprensión lectora y a la 
dialógica del material con los niños Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 




¿Le gustaría que las guías tengan ejercicios en contacto con la 
naturaleza y con la realidad de su comunidad Embera? 
Si % No % 
No 
Sabe 
% ∑ % 






Las guías de inter-aprendizaje fueron: (marcar con una X) 
Categorías de respuesta Fc Fr % 
Fácil comprensión 7 100.0 
Regular 0 0 
Mala comprensión 0 0 




Las guías ayudaron a que los niños se expresen mejor en bilingüe: 
(marcar con una X) 
Categorías de respuesta Fc Fr % 
Mucho 7  
Poco 0  
Nada 0  




Las guías ayudaron a que los niños aprendieran más rápido:         
(marcar con una X) 
Categorías de respuesta Fc Fr % 
Mucho 6  
Poco 1  
Nada 0  
 ∑ 7 100.0 
 
4.5 Análisis del resultado de las encuestas antes-después de las guías 
 
4.5.1 Análisis de resultados antes del trabajo con las guías 
 
Los estudiantes: 
     Antes de la aplicación de guías los estudiantes muestran algo de apatía general por miedos 
infundidos a base de comentarios negativos sobre los lugares sagrados, encontrándolos como 
lugares peligrosos, carecen textos escritos en dialecto embera, lo cual fue un punto negativo que 
puede desembocar en la perdida de la memoria histórica de la comunidad; del mismo modo había 
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ausencia de espacios adecuados para el contacto necesario y real que requiere las ciencias 
naturales, se estaba lanzando a la faz del olvido tanto la lengua materna como las plantas 
medicinales. 
Los mayores: 
     Preocupa el hecho de que la comunidad en general muestre cierta apatía por lo propio, es 
evidente la pérdida de costumbres que fundamentan la supervivencia de las comunidades a través 
del tiempo, por lo cual es muy sano la estrategia de implementación de guías, y por lo tanto existe 
un entusiasmo por los productos que logre arrojar. Se evidencia el apoyo total para implementar 
las guías. 
4.5.2 Análisis de resultados después del trabajo con las guías 
 
Los estudiantes: 
    Atendiendo los fines antes mencionados sobre el porqué de la aplicación de estas guías la praxis 
da como resultado un éxito, pues fue posible que los niños de segundo grado lograran valorar su 
propia región, comprendiendo que está llena de biodiversidad, que la deben amar y cuidar, que no 
deben echar al olvido las cualidades que precisamente los enriquecen a nivel cultural. 
Los mayores:  
     También reconocen la riqueza cultural y ancestral por medio de la aplicación de las guías, 
observando el proyecto como una estrategia clave en el fomento de rescatar las costumbres que 
los caracterizan.  Muchos avances para seguir trabajando desde la escuela y rescatar los saberes 






     Fueron acogidas unas orientaciones convencionales para el diseño de guías de interaprendizaje 
en ciencias naturales, destinadas al grado segundo y dentro del marco pedagógico de la Escuela 
Nueva. En los relatos, históricas y ejercicios prácticos siempre se acuden a contenidos que 
permitan recordar, preservar y enriquecer los saberes tradicionales y ancestrales. 
     En ese sentido, pedimos al gobierno nacional y departamental de Risaralda que asignen recursos 
para desarrollar este proyecto en cuanto: 1) Elaboración de las guías en bilingüe español-embera 
como material didáctico; 2) Acompañamiento social para el desarrollo de las capacidades de los 
niños y jóvenes; así como para rescatar nuestros valores e identidad; y 3) Pedimos el respeto a 
nuestra historia en los diferentes sistemas o áreas que hay dentro la comunidad. 
     El ejercicio de diseño y aplicación de las guías nos deja como lección, tanto a las autoridades 
mayores como a las autoridades municipales y departamentales que es perentorio seguir utilizando 
estas guías; que por lo demás es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Quedó 
demostrado que gracias a la inexistencia de material escolar bilingüe los estudiantes han estado y 
están (hasta tanto no se autorice oficialmente la reproduccón y distribución de las guías en lengua 
Embera) obligados a aprender ciencias naturales y educación ambiental en español para poder 
tener una mayor y mejor comprensión del mundo que les rodea: la naturaleza, los recursos y las 
interacciones hombre-naturaleza para su convivencia armónica, sagrada y sostenible.  
     Para el abordaje de las guías con los estudiantes se utilizaron de manera permanente los 
siguientes recursos didácticos: la observación, la comparación, la repetición, la ejemplificación, la 
escenificación, el debate y la dialógica.    
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     Es de vital importancia garantizar desde el inicio de la primaria una educación contextualizada, 
ya que originalmente este se constituye en el espacio en el cual el conocimiento adquiere una 
mayor significación en el proceso de desarrollo evolutivo de su personalidad como ser social. La 
educación, por tanto, no puede darse al margen del contexto sociocultural y físico-natural; por 
cierto, de incalculable valor antropológico ancestral debido a que educar los niños de hoy 
divorciados de su entorno carece de todo sentido por los efectos contaminantes de la 
transculturización y el deterioro del lenguaje. Sobretodo, el de los pueblos originarios de América. 
    Defender desde las prácticas educativas en la escuela nuestra identidad cultural existente en los 
resguardos, contruyendo una pedagogía critica contextualizada que permita solucionar problemas 
y transformarlos en beneficio para la comunidad. 
     Entender que, en las comunidades indígenas, la educación no solo se realiza en las aulas o en 
las escuelas; nuestros ancestros ejercían la educación y una pedagogía desde la vida comunitaria, 






- La implementación de las seis guías del módulo de inter-aprendizaje diseñado y aplicado 
en este trabajo permitirá a los estudiantes indígenas del resguardo Alto Mira aprender 
ciencias naturales y educación ambiental desde su lengua nativa; siendo un reto para las 
autoridades educativas departamentales y municipales aprobar su utilización asignando 
recursos para su edición y distribución. 
- Se recomienda, por tanto, la aprobación de un currículo propio que satisfaga las 
necesidades etnoeducativas de esta comunidad y sus estudiantes Embera con enfoque 
diferencial; que esté diagramado didácticamente con ilustraciones, imágenes, actividades 
y ejercicios como los aquí implementados en el presente trabajo con las seis guías. 
- Es importante la implementación de estrategias didácticas para la enseñanza en 
comunidades Emberas ya que no hay herramientas que permitan una educación propia; 
pero los aportes como el del trabajo aquí implementado facilitan el aprendizaje de los niños 
partiendo desde el contexto en el que se desarrollan y desde lo que conocen de su cultura, 
además posibilita la adquisición de un conocimiento con significado propio.  
- Construir un currículo apropiado que permita el desarrollo del conocimiento desde nuestra 
cosmovisión. De esta manera se busca resignificar, dar valor y sentido a la identidad, la 
diversidad cultural y la bioculturalidad.  
- Permitir la creación del propio conocimiento, interrumpiendo el sistema dominante de 
aculturación y transculturización; y educando bajo un idioma que todavía nos mantiene 
vivos y juntos, con el cual podemos apropiarnos de toda nuestra historia.  
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- Continuar con la implementación de guías de interaprendizaje en todas las áreas del 
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